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A C T U A L I D A D E S 
Según vemos en E l Día, ya hay ve-
teranos de Agosto, veteranos zayistas, 
veteranos de color, veteranos agresivos 
y veteranos eonservadores. 
Y asta división y snMivisión que 
disgrega, y atomiza y deja en mala 
postura á los que iniciaron y sostuvie-
ron el movimiento que tanto dio que 
hacer y que decir en estos últimos me-
ses ¿ á qué se debe ? 
Pues,, á nuestro juicio, no se debe á 
otra cosa que á la creencia general de 
que los directores del referido movi-
miento, hombres al fin, han visto la 
posibilidad de ir al poder, ahora como 
Secretarios y mañana como Presiden-
tes y Vicepresidentes de la República, 
y no pudieron ocultar su regocijo, si-
quiera después, asustados del efecto que 
su aspiración empezaba á hacer en el 
país, hayan recogido velas. 
Los partidos han visto el peligro y 
se aprestan á defenderse, 
— i Es que ahora resulta que para te-
ner derecho en esta república á ha-
blar, á escribir y hasta á respirar, es 
preciso ser veterano? Pues reunámo-
nos á tí tulo de tales é impongamos tam-
bién nuestros programas, y nuestros 
procedimientos—se dijeron los parti-
dos. 
Y ya hay veteranos de Agosto y ve-
teranos de Zayas y veteranos de color, 
etcétera, etc. 
E l que no acaba de decidirse es Me-
nee ai. 
E l candidato presidencial de los con-
servadores no ha queridio salir del Cha-
parra ni para ir á Oriente, donde le es-
peraban algunos de sus correligiona-
rios como agua de Mayo. 
A T ó m e n t e d i j d e : *4 Pienso como 
t ú . " 
En cambio á Corona, que le aguar-
daba para desvirtuar las declaraciones \ 
de Guevara y para que aceptase de una , 
vez la Presidencia, caso de que. como' 
era casi seguro, el partido se la ofre-1 
ciera, le dice, como podrán ver nuestros 
lectores en otro lugar de esta edición: 
*' No puedo i r . Voy á empezar la za-; 
fra de estos ingenios." 
¡Y el día antes habían llegado á la 
Habana Desvemine y T ó m e n t e ase-
gurando que Menocal estaba eompleta-
l mente decidido! 
¿•Qué confusiones, qué dudas, qué 
vacilaciones son estas, cuando todo es-
tá pidiendo resoluciones prontas y ac-
titudes definidas? 
| De Matanzas telegrafían que Asbert, 
que está convaleciendo en Madruga, fué 
á aquella ciudad y que allí recibió la 
visita de muchos amigos, pero que no 
¡ fué á verle n i un solo veterano. 
I ¿Que querrá decir esto? í Será que 
Xúñez no quiera ser Vicepresidente 
con Asbert, porque le conviene más la 
i reelección? 
Otra incógnita que quizá sea despe-
jada por otros dos grupos de vetera-
nos: por los veteranos asbertistas y 
, los veteranos reeleccionistas. 
B A T U R R I L L O 
Los niños de Cobas 
Modesto Morales secunda la noble 
iniciativa y como yo se une á los bue-
nos amigos del ex-director de E l Po-
pular de Cruces, en deseo de que la 
prensa cubana haga algo en memoria 
del colega difunto, honor del periodis-
mo provinciano, y ejemplo elocuente 
de bondad, de sentimientos y honradez 
de vida. 
Los nueve hijitos de Francisco Co-
bas, rodeando á la enlutada madre y 
á la venerable abuelita. piden algo más 
efectivo para ellos que nuestros testi-
monios de pesar por la muerte de su 
padre; piden un techo humilde bajo el 
cual cobijarse en los largos días y las j 
pesadas noches de la orfandad. 
La idea de una suscripción populfir, 
realizada por los periodistas cubanos, 
para regalar una casita á los nueve ino-
centes, es de esas que se impone con 
fuerza de mandato á las conciencias 
justas. ¡ Que una vez aparezeamos uni-
dos por un común hidalgo sentimiento 
los escritores de Cuba ! 
Nada de comisiones de recolecta, de 
talonarios n i de agencias-, suelen dar 
resultado triste. Que cada colega, ad-
mirador de las virtudes del compañero 
caido, y apiadado del infortunio de 
aquel virtuoso hogar crúcense, haga on 
sus columnas listas de donantes, y que 
cada Director deposite lo recolectado 
en el Banco Nacional, á nombre de la 
rinda de Cobas, y ante; del 24 de Fe-
brero puede haberse obtenido suma su-
ficiente para comprar una casita en el 
pueblo de Cruces y deeir á los nueve 
niños.- £<Ea. de ahí nadie os a r ro ia rá ; 
creced ahí bendiciendo ei nombre de 
vuestro padre, y pagando en caricias 
á vuestra madre y abuelita aloro del in-
menso bien que os han hecho, hm-zán-
doos al mundo provistos de la earida ̂ e 
una cristiana educación, para que seáis 
un día eomo vuestro padrp fué. mode-
los vivientes de honradez, de altura 
mor?l y de exonisitos sentimientos de 
patria v de hoíTa'r.,, 
No cai^a. por Dios, en el vacío es+a 
excitación fraternal: lq historia perso-
nal de Francisco Ĉ HP,?: bien mer^e 
una tregua á nuestra divi«ioTies v una 
hermosa concentraHóri de nuestros es-
fuerzos en pro d-p su fa-milia sin ventu-
ra, y sin consuelo todavía. 
Contra la mendicidad 
Un distinguido redactor de E l 
Cioerdo Loco de Artemisa, luego de 
inspirarse en una idea recogida de 
cierto libro mío. rlivi™ ^aa heriaoa. 
excitación á las nobilísimas damas y k 
los caballeros cultos de su pueblo, pa-
ra ver de constituir una especie de Co-
mité de Socorros que atienda á la sub-
sistencia de los mendigos de la loci l i -
dad. suprimiendo de raiz el procedi-
miento, á todas luces reprobable, de la 
mendicidad callejera 
Uno mis mecros á los suvos y ardo 
en deseos de entonar alabanzas al éxito 
de la buena sociedad artemiseña, para 
que el ejemplo cunda, el estímulo fruc-
tifique y suprimamos de todas las po-
blaciones de Cuba el triste espectácu-
lo. Nada más fácil que el sostenimien-
to de esa institución en las villas del 
interior. Nada más realizable que el 
arbitramiento de recursos. Todo el co-
mercio contribuiría de buen grado, 
pues ya hace limosnas cuantas veces se 
le piden; de mejor grado desde que así 
se suspenderá la visita periódica de 
esos seres andrajosos y mal olientes cu-
ya presencia suele desagradar á los 
parroquianos, muy piadosos tal vez 
también, pero que van al hotel y al ca-
fé á desayunarse ó refrescar, y no se 
sienten bien cuando les tiende la sucia 
mano .un pobre lleno de lacerias y en-
vuelto en mugre. 
Los no comerciantes; los profesiona-
les, los empleados, los obreros de mejor 
ocupación, serían socios protectores. 
Alguna vez una función teatral, una 
rifa, cualquier otro recurso aumentaría 
el tesoro del Comité. Sólo la constan-
cia de las cristianas damas aseguraría 
su existencia. Y entonces se prohibiría 
oedir limosna de puerta en puerta que 
es práctica acusadora de miseria j de 
general incuria. 
n a b r í a otra gran venta.ia: oue los 
falsos mendieos no disnutarfon el pan á 
los necesitados. Las Hermanas Limos-
nems conocerían perfectamente el per-
sonal mísero de la localidad. Y otra: se 
evitaría que, por estar baldados ó por 
alguna causa así impedidos de salir á 
1a calle, deien de ser socorridos algu-
nos infelices, mientras oíros, activos en 
la profesión se hacen de una clientela 
^vt^nsa v dadivosa. 
Ar+emisa tiene la palabra: se la ha 
co-pcedido un cplto convecino, para 
«•«nutn de caridad v de pre^ti^no loeal. 
"RporifVTvda Artemisa, oue otros pueblos 
d,* Cuba esperan el resultado para im% 
farla. 
Como muy bien dice el altruista com-
nañero: la moralidad perfecta no se 
¿ativfíK'c con BBiíftstríi ÍV-.•»'./a ¿boícn-
ción del mal; no basta ser bueno y no 
causar mal á nadie-, hay que hacer 
bien; precian cierta dosis de abnega-
ción y sacrificio: rancho de amor hu 
mano y no poco de culto k ideales br i -
llante^ de un santo esoiritualismo y de 
una profunda paz del corazón. 
Los buenos «on niuv estimables; pe 
ro los benefactores: esos sí que son 
grandes, y bendecibles y gloriosos. . . ! 
Una zafra más 
La frase, en los tiempos coloniales, 
i parecía un sarcasmo. Así querían los 
negreros justificar sus resistencias y 
demorar el advenimiento de soluciones 
de justicia. Una zafra más ; el interés 
mezquino; el egoísmo grosero-, el oro 
| v i l . con sacrificio de la dignidad de un 
| pueblo: pensábamos los cubanos aboli-
j cionistas y liberales. 
Cambiado se han las estrellas, como 
dijo Plácido. Una zafra más significa 
ahora para los cubanos previsores, aun-
que no tengamos colonias ni centrales, 
i la consagración del trabajo, la com-
pensación de afanes y fatigas, el pan 
de millares de familias y el crédito de 
j nuestro país. 
| Hay que emplear todos los recursos 
: para que se haga esta zafra en paz y 
en gracia de Dios; y luego para que 
se haga la otra. La paz es el inmenso 
bien: la riqueza es la sran fuerza de 
las naciones. Que el traba io no se in-
terrumpa, que la producción no mer-
me, y todos los demás problemas son 
secundarios. Cuando la vida no peligra 
ni el estómago se queja, las penas due-
len menos y llegan más pronto las re-
signaciones. 
| E l otro día me contaba un anníro 
del alma de los negocios de su riquí-
simo comercio. " A ñ o feliz—me decía— 
año remunerador, hasta las últimas se-
manas. En estas, contra todo lo que era 
de esperarse dado nuestro giro, la deca-
dencia fué visible, la flojedad de las 
negociaciones evidente; había miedo 
no sé á qué y visiones no sé de qué des-
dichas colectivas. . ." 
Y era eso: que hubo temores de al-
, teración de la paz; que se vió en peli-
gro la normalidad de la próxima zafra. 
Todos los industriales y los comercian-
tes todos experimentaron el fenómeno. 
Sólo las acciones subieron, por lo mis-
mo: el capital buscaba refuerio en Em-
| presas cuya vida está aseorurada por su 
propia índole 6 por el carácter ex-
tranjero que revisten. 
1 Una SEHÍVS más MNB rnilloups de "V-
ros que entran en el país; el refaccio-
nista que cobra lo que prestó, el hacen-
dado que pasca sus deudas, el colono 
que recofre el fruto de cuatro me^es de 
• sudor y fatiga y de ocho meses m is de 
vigilancia v temores-, el operario de 
i bateves, el bracero v el carretero, el es-
, tibador de los muelles y el carretonero 
' qne encuentran trabajo; os el médico 
i y el boticario cobrando visitas y rece-
tas; el tendero recobrando sus antici-
pos; el terrateniente percibiendo suá 
rentas; el niño asistiendo vestidito á la 
escuela y la damita campesina calzan-
do sus piececitos y asistiendo á las fes-
tividades del pueblo vecino: eso es una 
zafra más. 
Que las pasiones no se exasperen y 
la interrumpan, es deseo tan sincero 
de mi alma, como puede serlo del alma 
del industrial azucarero más poderoso 
ó del colono de más feraces campos: 
así pienso yo qne se ama á la patria, 
suspirando por la paz de sus hijos y la 
ordenada explotación, para sus hijos, 
de sus ubérrimos senos. 
JOAQUIH N. A R A M B U B U . 
O s c a r G . P u m a r i e g a 
Nuestro querido administrador doa 
Juan G. Pumariega, ha recibido un 
cable fechado en Berlín en el que le 
anuncia su hijo Oscar, nuestra bien 
estimado compañero de Redacción, 
que se encuentra totalmente repuesta 
de la operación quirúrgica á qne fué 
sometido en París . 
A i mismo tiempo, le anuncia su sa-
lida de la capital alemana para D i -
namarca, Suecia y Noruega á cuyos 
fríos del invierno no parece tener 
miedo. 
Nos satisface doblemente poder 
anunciar la noticia, no sólo por 
el total restablecimiento de la sa-
lud del querido enfermo sino por-
que con su nueva marcha por el 
septentr ión de Enropa tendrán nues-
tros lectores ocasión de saboréar las 
amenas cartas que pudo escribir " E n 
vacaciones" pero no dnrante la en-
fermedad que lo postró en cama du-
rante muchos días en la capital de la 
República francesa. 
Lleve feliz viaje el intrépido com-
pañero á quien no asustan las cruda-
zas del invierno. 
n m coi© EL S9L 
N u r a U ^ S T A . a l t a s 
Tei*<»BO « •2 , Telégrafo: T««4omiro 
A c a r t a t i o 6 S H . 
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Q f o C o L á l E C o N ( E C N E 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De la facultad de Paris y Escuela de Viene 
Especialidad en enfermedades de Narv*. 
Gargrania y üido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael ̂  
Domicilio: Paseo entre 19 7 31. 
VEDADO 
C 77 E. 1 
L O S R E Y E S M A G O S 
JTRAERAN de aguinaldo a todos 
IOS NIÑOS QUE SE PORTEN BIEN JNA TABLILLA DE 
P E T E R S 
& RICO CHOCOLATE CON tCCHÉ 
soio qjfsiA O o o x x t a V O S IA TABLILU GRANK 
OE VENTA EN TODAS IAS DULCERÍAS ^ 
E l J A Í l l N l L CABO 
Acaba de Ueg-ar del extranjero nuestro 
conocido jardinero M. Vilaboy; trae un sur-
tido colosal en plantas, de Alemania, Fran-
cia y los Estados Unidos; hermosos Jazmi-
nes del Cabo, que dan flor todo el año: 
Hortensias. Camelias, Arencarías de todos 
tamaños; gran variedad en Palmas finas; 
Cicas Reboluras Sinsinales y Alcanfores;, 
frutales de todas clases; Rosales, gran va-
riedad: Claveles del Japón, todo aclimata-
áo en el país. 
Vista hace fe 
No compre sin ver antea esta casa. 
Infanta y Enrique Villuendas, (antes 
Concordia.) Tfiléfono A-3853. 
15247 15t-30 D. 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
Exijate en todat Ut buenas Perfumerías de ta Isla. 
Agente general: N E M E S I O R O D R I G U E Z , Villegas 80 — HABANA 
O VTEDH ATICO DE LA UNIVERSIDAD 
&AR(Hm NARIZ í OIDi 
NEP1UNO 103 12 a J, todos 
lo? d ías excepto ios doiaiujos. 0 « a -
•niias y opurucuínes en el flospioa. 
Mercedes i unes, miércoles j neraed á 
las 7 de la m a ñ e a . 
C 47 E. 1 
C 167 1-6 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COX L A S I M I T A C I O Y E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U fcRfUJ) Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
^ B I S P O IOS . 2" ^ 13-4 E . 
G i J A S M í C H I M E S 
D I E B O L D 
Libres de riessro de humedad, 
graran tiza das á prueba de füegro 
y ladrones. 
ASiLÜCE, lOIÍIEZ T Cía, 
San l í ruacio 23. Habana 
C 7 alt 
D c a $ a d e B a b a m o n d c y C a . 
Es l a que vende á precios de verdadera economía 7 con g a r a n t í a EB. 
LO JES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, s o l i t a r i o s 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados c o n g r a n esmero en sus grandes t a l l eres , h a y 
on completo surtido. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 94 E. 1 
T I N T U R A I R i N C E M T E S E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
D3 v s n U en las p r i i c ip i l es f i rmadas v drog'nsrías 
Depósito : Pe luquer ía LA. C E N T R A L , Agniar y Obrapía. 




N I S E E N C O J E N 
N I S E E S T I R A N 
Por el nuevo procedimiento que 
usa la fábrica MAISON DU LYON, 
los cuellos de esta marca siempre 
Conservan su medida original 
DE VENTA 
en todas las Camiserías de la República. 
a l t « 1 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
José E . Montoro 
EH joven y talentoso estudiante José 
Enrique Montoro, hijo de nuestro ilus-
tre amigo don Rafael Montoro, acaba 
de obtener con la calificación de sobre-
saliente, el grado de Doctor en Dere-
cho. 
Une el nuevo letrado la laboriosidad 
Á la iutcligcncia. 
Por eso su carrera ha sido una serie 
de triunfos hermosos. 
Felicitamos á José Enrique y le de-
seamos tanta gloria como la alcanzada 
por su señor padre. 
El doctor Casado 
E l conocido y culto catedrático del 
Instituto Provinr-ial. doctor Francisco 
María Casado, se encuentra bastante 
mejorado de la gravo enfermedad que 
por espacio de quince días le ha tenido 
apartado de sus diarias ocupaciones-
Mucho nos alegramos de la mejoría 
del señor Casado, deseando su completo 
restablecimiento. 
P O R E s ' a S G A L L E S 
LOS REYES MA60S 
Van lentamente relegándose, en es-
tos tiempos que corremos, en el des-
ván del olvido, los usos, las costum-
bres, las tradiciones domésiicas que 
no ha mucho constituyeron para nues-
tros padres los goces familiares, y 
cuyas intensas sensaciones, sentidas 
en los bellos y lejanos días del albo-
rear de la vida, aun perduran como 
esteorotipadas en nuestras almas con 
sus gratos y melanr-ólicos recuerdos. 
Los fríos pesimismos de las doctri-
nas de Schopenhauer, la originalidad 
morbosa y demoledora de las trastor-
nadas legiones de Nietszche en su 
desenfrenado afán de romper todos 
los moldes, han ido minando sin cesar 
y derribando cuanto ante su* paso han 
encontrado ostentado el sello de la es-
cuela tradicionaiista, y oponiéndole 
una rotunda negación. 
Y ello no obstante, hoy como an-
taño, Melchor, Gaspar y Baltasar, res-
plandecientes de riquezas, con su ma-
gia orientad, entraron en la ciudad se-
guidos de su fantástico y deslumbra-
dor séquito, luciendo ricas preseas, 
con sus camellos cargados de dulces 
y juguetes. 
Con cuán dulce y poética alegría 
retozona y feliz han colocado en ven-
taua's y balcones sus pequeños zapa-
titos y sus cestillas las niños, esos án-
geles de la tierra y bendición de los 
hogares, henchidos sus pechos de ar-
dorosa curiosidad y arrobadoras es-
peranzas, y rendidos al sueño bajo 
el dulce arrollo de tan fausto suce-
so! . . . 
¡Cuán venturoso despertar les 
agua rdó ! A l abrir sus bellos ojos co-
rrieron presurosos en busca de las 
graciosas ofrendas, con sus pieceeitos 
aun descalzos, enmarañadas las blan-
das guedejas de sus cabellos, quedán-
dose por un momento estáticos ante 
bi contemplación de los halagadores 
objetos, aspiración suprema de sus al-
mas puras, y t ranspor tándose á un 
cielo de delicias; y luego, prorrum-
piendo en alegre algarabía, desbor-
dándose en risas, charlas y palmoteos, 
¡cómo fueron al lado do sus padres con 
las caritas llenas de júbilo para con-
tarles sus inocentes sorpresas, inun- ' 
dándolos también con su cándido go-
zar de dichas inefables! 
Y los hombres, afanosos demoledo-
res de todas esas tradiciones, que con-
sideran ai caicas, se sienten pequeños 
é impotentes ante esos felices " m u ñ e -
cos," síntesis de sus vidas, para po-
der romper con esa práct ica tan cris-
tiana como hermosa, porque con .ella 
experimentan un goco superior y no 
igualado, que pesa infinitamente más 
en su razón por el cariño paternal que 
se lo inspira, que todas las doctrinas 
filosóficas. 
FULANO DE T A L . 
E L T I E M P O 
Después de tanto esperar, llegó la 
ola fría. Ayer por la mañana había 
cerca de la isla dos centros de depre-
sión ; uno al Este que t ra ía viento nor-
te y otro al Sur que formaba una gran 
resistencia anticiclónica. 
•Sintióse el frío por la tarde; pero 
á la noche amainó, y hoy las nubes del 
Sur han vuelto á alzar la temperatura. 
La ola fría pasa con rapidez. 
P. O. 
rescos da arquitectura.) La Expedi-
ción Francesa al Egipto y á Nubir., 
por Ohainpollion. (Reproducción grá-
fica de los monumentos del Valle dei 
Nüo.) 
Al Secretario de Obras Públicas 
Se le suplioa ordene la composición 
! del tramo de .calle de Corrales entre 
Indio y San Nicolás, donde el adoqui-
nado forma unos baches tremendos que 
hacen muy molesto el tránsito. 
La calle de Corrales, paralela á la de 
Monte, es muy concurrida, y merece 
que se la tenga en buen estado. 
~ M ü S E r N ¡ C ! O N i i r 
Relación de objetos cedidos por 
las siguientes personas, debidas á las 
gestiones del señor Emilio Heredia; 
" L a Industria Abaniquera," cinco 
varillajes de abanicos, muestras de 
aplicación de maderas cubanas á osa 
industria. 
Señor S. Sánchez C o v í n : Los diez 
libros de Arquitectura de M. Vi t ru -
bio Polion. Madrid 1787. 
Dr. Sergio Cuevas Zeqneira: Ua 
retrato al óleo de don Manuel de Ze-
queira y Arango, poeta de fines del 
siglo X V I I I , y fundador del "Parna-
so Cubano,'* y también del "Papel-
Pe r iód i co" de Cuba. 
Capi tán Marín Varona; Una placa 
cerámica con el nombre de "Wey-
ler ." Estos letreros fueron fijados por 
corto tiempo en la calle del Obispo y 
destruidos antes de terminarse la re-
tirada del ejérci to español. 
Dr. Luís Carballo: ü n rarísimo 
ejemplar del "Qu i jo t e , " edición mi-
niatura, -Tulio Didot. París , 1827. que 
perteneció al Obispo Espada y fué ce-
dido por éste á don Nicolás Cfutiérrez, 
abuelo del donante. 
Sr. Teodoro Cardenal: Prés tamo al 
Museo, por tiempo indefinido de las 
tres obras monumentales siguientes: 
La Expedición Francesa á Morea.L as 
obras del Pinarese. (espléndida colec-
ción de láminas grabadas al agua 
i fuerte, representando motivos pinto-
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Conviene saberlo 
La Romana, Diciembre 16. 
Creo haber cometido un error en uno 
de mis Tópicos anteriores, al referir-
me al lapso de tiempo que ha de per-
manecer con el carácter dt Presiden-
te interino el señor Eladio Victoria. Y 
sieüdo así rectifico: por medio de una 
ley de conformidad con la Constitución 
Política de la Nación, el Congreso Na-
cional acordó que el señor Victoria per-
manezca con su carácter de Presidente 
Constitucional durante el término de 
dos meses que se contarán del día fi 
del mes en curso al 6 de Febrero de 
1912, después de transcurridos los cua-
les se convocarán los Colegios Electo-
rales para que éstos elijan el Presiden-
te definitivo de la República. 
Y ya que de esto hablo, es proce-
dente expresar los cargos que con an-
terioridad ha desempeñado el actual 
Presidente; éste nació en la ciudad de 
Santo Domingo, y ha permanecido la 
mayor parte de su vida en la ciudad 
de Santiago de los Caballeras. En su j u -
ventud fué edil del Ayuntamiento de 
aquella ciudad; más tarde fué Inspec-
tor del Ferorcarril Central Dominica-
no, Interventor de la Aduana de San 
Pedro de Macoris, Secretario de Esta-
do y Fomento y Obras Públicas, du 
rante la Administración provisional del 
general Carlos F. Morales L., Secre-
tario de Estado de Correos y Telégra-
fos durante el gobierno constitucional 
del mismo y lo fué también en el (x )-
biemo del general Cáceres; fué inte-
rinamente Secretario de Estado de lo 
Interior y Policía y de Hacienda y 
Comercio y desde el año de 1908, en 
que fué electo senador por la provincia 
de Santiago. En la actualidad frisa 
en los 48 años de edad. 
General Horacio Vázquex 
Desde su residencia de Saint-Tho-
mas, el general Horacio Vázquez, ex-
presidente de la República y caudillo 
prestigioso del partido horacista. ha 
mandado al país una manifestación en 
que hace constar su interés por el man-
tenimiento de la paz en la República. 
La manifestación aludida es un docu-
mento notable por la alteza de mira.s 
y el ide^l de armonía y bienestar que 
lo guía. 
Ot^nificando n) méri t o 
La Asociación Internacional de His-
torias establecida en la ciudad de Pa-
rís y de la cual es Presidente hono-
rífico el inimitable felibre Federico 
Mistral, autor de Mireya, expidió en 
fecha 15 de Octubre del año en curso 
el diploma de Súcio de Mérito de di-
cha Asociación, en favor de nuestro 
ilustre compatriota y notable poeta 
Antonio Cabral, para cuya designa-
ción fué recomendado por el señor Viz-
conde de Farie. 
Cabral es un distinguido poeta; en 
sus versos se nota la altiva rebeldía' 
de las estrofas de Díaz Mirón y del 
autor de "I ras Santas." Ha publica-
do pocos versos, pero cada una de sus 
poesías es manifestación elocuente de 
su espontaneidad y firmeza. 
d í n i c a de cnraaión sifilítica 
DR. R E D O Ü D O 
Monte 322. Teléfono A -4085 
El que quiera curarse de la avariotis 
ton el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para M a d r i d y no vuelve. 
SOMBREROS PARA SESORA, PE HA-
cen y reforman por flgrurín. se añaden 
plurr.a.s. 28, Cttnfuegos 28, altos. 
no • 8t-3 
C 78 E. 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123. princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. Io 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R, D. LORIE 
El remedio más rilpldo y seguro 9» la 
curación de la gonorrea, blcnorraurla, 11»» 
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venra en todaa Las farmacias 
C 97 E. 1 
F u e r a C a s p a - N o m á s C a l v o s - C é f i r o O r i e n t a l d e l D r , J , G a r d a n o 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. G A R D A N O , Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
F e d . V H á z q u e z y H . 
El señor P-ed. Velázquez y H . , ex-
seeretario de Estado de Hacienda y 
Comercio y funcionario que merecía al-
ta estimación del expresidente Cáeeres, 
se embarcó el 9 del mes en curso en 
el vapor alemán "PrasiJent," con 
destino á Jamaica. E l señor Velázquez 
se vio. según parece, constreñido á 
embarcarse para el exterior para re-
huir de la* intrigas que surgieron con 
su cohorte de abominaciones. Veláz-
quez no tiene ninguna mala imputación 
como hombre público, antes al contra-
rio, su laboriosidad y competencia con-
tribuyó en gran parte á hacer culmi-
nar el actual estado de progreso en 
nues'tro país. 
L a s i t u a c i ó K p o l í t i c a 
A raíz del acontecimiento de la 
muerte del Presidente Cáceres. apare-
ció un grupo de alzados en armas en 
la provincia de Espaillat, con el cual 
han librado algunos combates las fuer-
z.-is gubernativas ¡ y según las últimas 
noticias, ya ha desaparecido el peligro 
que ofrecía para la paz pública aquel 
grupo de rebeldes, pues ha sido perse-
guido con tanta actividad, que los po-
cos que quedan en los maniguales pi-
den garantías para deponer las armas. 
Ko había informado con anterioridad 
acerca de tal suceso porque el gobier-
no guardaba la más extricta reserva 
sobre ello. Entre los combates libra-
dos con los rebeldes, fué sangriento el 
librado en la loma del Cíccurucho, de 
la Hilera Septentrional, que duró dos 
horas. 
El grupo de conjurados que dieron 
muerte al Presidente, según se afirma, 
atravesaron la frontera haitiana y de 
este país se embarcaron con destino á 
la Isla de Jamaica. 
Se afirma (pie hace unos ocho días 
se desembarcó por el Puerto de Baya-
jibe, que está á unas tres leguas de 
esta ciudad de La Romana, el general 
Carlos F . Morales L . , expresidente de 
la República, procedente de la Isla de 
Puerto Rico, acompañado del general 
Nemesio Guzmán y un grupo de domi-
nicanos que estaban en exilio en el ex-
tranjero: el servicio de los guardacos-
tas del gobierno no desamparaba estáis 
aguas; pero no obstante ello el general 
Morales, que es un hombre de una au-
dacia asombrosa, parece que burló la 
asechanza extrecha que le tenía el go-
bierno ; á los tres días del sucedido, lle-
garon á ésta dos compañías del ' 'Ba-
tallón Ozoma," á cuyo frente estaba 
el general Apolinar Rey y permanecie-
ron en esta ciudad hasta ayer en la 
mañana, en que marcharon para el 
campo en persecuskm de los expedi-
cionarios y antes estuvo algunos días 
en su persecusión el general Zenón 
Ovando, Gobernador de la Provincia 
del Seybo. .Se dice que ha habido al 
gunos encuentros entre los rebeldes y 
las tropas leales; pero debido á la in-
cohemencia que existe en las informa-
ciones, no se tiene una certeza, cabal de 
la verdadera situación. 
Como se ve, parece que la chispa de-
moledora de las disensiones civiles 
quiere de nuevo asómar su cabeza des-
piadada en nuestro país. Y esto es 
triste confesarlo. 
Honda pena se alberga en la con-
ciencia ciudadana cuando pensamos 
que nuevamente, ol Briareo de la gue-
rra puede devastar el progreso adqui-
rido y desprestigiar á nuestro país, 
cuando precisamente el país estaba an 
la época más brillante de su histori.i. 
Quiera Dios que todo sea ruido de 
hojas, rumor de alas. 
Pero tenemos fe y contamas con la 
esperanza de que el país odia la gue-
rra y de que las altos funcionarios del 
gobierno, inclusive los Oobernadores 
provinciales, están dispuestos á mante-
ner el orden aunque para ello tengan 
que agotar todos sus esfuerzos. 
O b r a val iosa 
He recibido recientemente el impor-
tantísimo libro "Orientaciones Nece-
sarias: Cuba y P a n a m á , " por el exi-
mio publicista doctor F. Carrera y Jús-
tiz. Dada la importancia de esta obra 
de suma utilidad en los actuales mo-
mentos en que se afirma la pronta con-
clusión de la apertura del Istmo de 
Panamá, espero disponer de un rato de 
vagar, suficiente para poder consagrar-
me á su lectura reposada, y entonces 
escribiré mis impresiones sobre la mis-
ma. E l tópico á que se refiere es im-
portantísimo, como he dicho, y más 
aún para mí, que tanto me intereso por 
la libertad y bienestar de nuestros paí-
ses indo-españoles, los cuales están 11a-
m.ulos á represntar un rol de excep-
cional importancia en los asuntos mun-
diales del porvenir, siempre que sus 
mandatarios sigan una mesurada lí-
nea de conducta, la repoblación conti-
núe vigorosa y se exploten científica 
y honradamente sus riquezas natura-
les y la colectividad social que á los 
pueblos se adhiera en la práctica y la 
intención á la buena solución de los 
problemas de civismo y orden. 
Mientras tanto, envío mi gratitud al 
ilustre y admirado publicista cubano, 
por su bondadoso y meritorio obse-
quio. 
V a r i e d a d e s 
E l gobierno ha ordenado últimamen-
te la suspensión temporal de todas las 
obras que se estaban realizando en el 
país por cuenta de aquél ; ello ha sido 
debido á la precaria situación de la 
paz de la Repiiblica. Esto es altamen-
te lamentable; ese es el resultado de 
las disensiones intestinas. 
E l día 9 se hicieron á la mar con des-
tino al puerto de Hampton Roads, las 
cruceros americanos que estaban fon-
deados en el Placer de los Estudios, 
Washington y North QaroUna, Ha 
quedado fondeado en el mismo Placer 
de los Estudios el cañonero americano 
WhieUng. 
De conformidad con el artículo 13 
del Código Civ i l , el Poder Ejecutivo 
ha concedido autorización al Boyal 
Bank of (Jotuisía. del cual son Agen-
tes en la capital los señores H . H . Gas-
ling y F . Telsartou Chakley, para que 
haga la fijación de su domicilio en la 
República. 
E l Poder Ejecutivo ha conferido el 
nombramiento de Administrador de 
Hacienda de la capdtal al distinguido 
escritor Manuol dé J. Lovelace. 
Fr(m. X . del Casi illa Márquez. 
ImmkíWim 
ñor Inclán cuando ya se había lanza-
do la idea y sobre la idea se tomaba 
el acuerdo. Despedirle con el eariño 
el respeto y la consideración con qjw 
debe despedirse á los asturianos que 
para honor de su estirpe han llegado 
al más alto sitial de la casa: á la 
Presidencia. 
La honorable despedida será un gran 
banquete; en él va la ofrenda de ca-
riño que le ofrecen agradecidos los so-
cios, sus amigos: los socios miembros 
de su Directiva; los fundadores, m 
una palabra, los socios todos que ê  
su amor á la easa sientan por los qu<j 
fueron sus amables directores..admi-
ración, cariño y respeto. Ese es el ob-| 
jeto del homenaje al señor Inclán. ho-
menaje que alcanzará un éxito impor-
tante. 
Sabemos que las adhesiones á tan 
hermoso acto llueven que es un pri-
mor: sabemos que las listas llegan ya 
á un número respetable; sabemos tam-
bién que entre loa inscriptos figurad 
socios de todas las categorías y edades. 
Este a«to, que es de gran concor-
dia, tendrá lugar en los salones del 
r e s t a u r a n t " E l Casino." el domingo, 
14 del actual. Felicitamos al señor In-
clán, á la comisión y á los que tomen 
parte en esta hermosa fiesta. Xo olvi-
demos que por encima de todo nuestro 
primer deber es eil Centro y su gran-
deza. Así lo expresó el señor Inclán 
en su último discurso. Así lo ratificó 
nuestro nuevo jeíe don Manuel Anto-
nio García. 
CENTRO CASTELLANO 
Ha quedado definitivamente instala-
do el Centro Castellano en su nuevo 
domicilio. Monte 15, viéndose muy con-
currido por sus asocia<dos. 
Su inauguración será en breve, dán-
dose una fiesta en sus salones, prome-
tiendo de antemano un nuevo t r iun-
fo para sus iniciadores y un galar-
dón más que añadir al Centro de las 
Castillas en Cuba. 
Así se espora. 
CENTRO ASTURIANO 
Las nobles manifestaciones y las no-
bles ofertas hechas por el Presidente 
del Centro Asturiano, señor Inclán, en 
el solemne acto de abandonar su car-
go para dar posesión á la nueva. D i -
rectiva, han conmovido los espíri tus 
asturianos, elevándolos á la exaltación 
de tomar un acuerdo que les enaltece. 
Xo había terminado de hablar el se-
I A COLONIA DE SANTO DOMINGO 
Para regir los destinos de e»ta casa, 
en las últimas elecciones fué elegida 
la siguiente Directiva : 
Presidente, señor José Fernández 
Estrada. 
Vicepresidentes, señores Eugenio Ta-
margo y José Pandiello. 
Tesorero, señor José Teja, 
Secretario, señor Servando Vil lavi-
cencio. 
Vicesecretario, señor Ramón Suero. 
Vocales: señores Ramón Aldonza, 
Jovino Alvarez, Raimundo Labra. Ra-
fael Oamarro, Jesiís Fernández Mui-
ños. Leopoldo Rodríguez. Anselmo Ta-
margo, Francisco Tcrán. Ramón G. 
González y José Fernández Alvarez. 
Suplentes: señores Rafael Fe rnán ; 
dez Estrada, Antonio Viego, Benito' 
Rodríguez y Enrique Valdés. 
Felicitamos á los electos y les desea-
mos todo srénero de aciertos en el de-
sempeño de sus nuevos cargos. 
P A R A R E T R A T O S 
«1 platine, Coloroinas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Supli-ca-
raos vean nuestras muestras de «m-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C 3SS5 22 D. 
K L A U S 
L o m e j o r d e l m u n d o o 
C h o c o l a t e c o n L e c h e S u i -
z a , C a r a m e l o s , B o m b o n e s . 
p í d a n s e e n t o d a s p a r t e s . 
A O E N T E S 
A . R e v e s a d o y C i a . 
Sol 5 . Teléfono A 1305. Habana. 
» i * » « g z ¥ i i x i i i i T T X x x j i ¿ x i i i r i i i i i i x r x i t a [ r x x x ^ r T Y r t g i « i T » 7 » g T g y » g r iiimmxxxp.1 
C 3781 alt. 4-18 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
S Í s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , a p r e c i o * m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s ?/ S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en, re l i eve con, e f tpr icKosts m o n o g r a m a s . 
C E I S P C 35. S f t a m ó é a y & o u z a , T S L S F O N O A - 1 S S 5 
C 134 
Sr W W W W W i 
P A R A S U N I Ñ O 
D e s e a r á s e g u r a m e n t e u n t r a j e ó a b r i g o q u e á 
l a v e z q u e e l e g a n t e y d u r a d e r o s e a e c o n ó m i c o . 
R e ú n e n e s t a s c o n d i c i o n e s l o s q u e l e o f r e c e l a 
A n t i g u a c a s a d e J . V A L L E S 
T R A J E S 
forma rusa ó marinera, 
40 modelos distintos 
D E S D E $2.60 ORO 
A B R I G O S 
de varias formas, de 
melton, cheviot ó paño 
D E S D E $2.00 ORO 
T R A J E S 
para jóvenes, modelos 
cruzado, recto 
ó atablonado 
DESDE $5.50 ORO 
S A N R A F A E L W z 
C 393-' 















E P I F A N I A D E L SEÑOR 
¿Luego Rey eres tú . . . ? 
—La verdad' se diga, señores, que 
eso de reyes va siendo, de día en día, 
genero rarísimo y pasado de moda en 
el mundo. Alguno que otro, poco más 
que de sport, y pare usted de contar. 
—Xo te entiendo, Compasivo. 
^-JPues más- claro que una oración 
primera de verbo auxiliar, no puede 
ser. 
, —Xo me refiero á la cuestión grama-
tical, sino á la histórica. Que cada vez 
va habiendo menos reyes en el mun-
d o . . . cuando lo contrario dir ía yo. Y 
si no, ¿qué significan tantos ' 'Revés 
del petróleo," "Reyes del acero," "Re-
yes de la moda" y qué sé yo cuantos 
reyes más, con que cada día nos sor-
prende y regocija la lectura de las re-
vistas mundiales? 
—Esos son, como si dijéramos reyes 
de farsa, hombre. 
—Del dinero, querrás decir. 
. —De farsa he dicho, y no me QO-] 
rr i jo ni en un ápice. 
—Para reyes de verdad, el de Be-
lén. 
—¿Quién, Herodes? 
—Calla, hombre, y no mientes á Be-
rodes • porque van á huir todos los chi-, 
quillos de la comarca, 
Bl Rey de Belén, á quien yo me re-
fiero, y ante quien se descubren revé-; 
rentes hoy millones y millones de gen-'1 
tes, de lo mejor, en todo el globo habi-
table, es Aquel á quien antes adora-
ron tres Reyes de Oriente, ofrecién-
dole en abundancia oro, incienso y mi-1 
rra, Y eso, no por adulación ó servi-
lismo, lo cual sería cosa, ni nueva n i , 
vieja, sino muy corriente y tr i l lada: 
se lo ofrecieron en vi r tud de una dis 
posición ineludible, divina. 
Dios mismo fué quien decretó esas 
honras Reale*, tributadas por perso-
nas Reales, y á despecho de otra per-
sona Real también, sin duda para que, 
de esa especie de contraste, resaltara 
más el honor Regio y divino. 
" ¿Dónde está el Rey de los judíos, 
que acaba de nacer?"—preguntaron 
los Reyes Magas, entrando en Jerusa-
lén.—"Porque hemos visto en Oriente 
su Estrella, y venimos á adorarle." 
Tembló Herodes en su trono, sin 
darse aparentemente por entendido, co-
mo taimado político, comprendiendo 
que .«e hablaba del Mesías. 
Y requiere á los Doctores de la lev, 
y consulta á los Profetas de Israel, y 
pone en conmoción toda la Sinagoga 
de los judíos, porque la pregunta ¿ra 
categórica y la contestación ureda. 
Lo que prueba que, desde Herodes 
para arriba y para abajo y en todas 
direcciones, todo el mundo sabía de qué 
reinado y rey sé trataba. 
Sí, señores; Jesucristo es Rey, y so-
bre su carácter de realeza no hay en 
el mundo quien vacile: confiésanlo así 
sus amigos como, sus enemigos, lo mis-
mo esa multitud simpática de millo-
narios, que á imitación de los Reyes Ma-
gos, van á adorarle y ofrecerle sus pre-
sentes hoy, como los que, á semejanza 
del impúdico Herodes, desearían aca-
barle, aunque fuera con el puñal ó el 
veneno. 
Con carácter de Rey se anuncia el 
Salvador del género humano, desde Be-
lén, á los pequeñuelos como á los po-
derosos : con el mismo se presenta, sin 
encubrirlo ante Pilatos, v hasta sube 
á la cruz, bajo el rótulo, refrendado, 
por el propio juez, que sustanció y 
falló en su causa: I X R I : esto es, Jesús 
Nazareno, Rey de los judíos. 
Significa, pues, todo ello que, sien-
do Jesús Rey y tan Rey, como ningu-
no otro conocido, tiene plenitud de au-
toridad tal, que puede mandar lo mis-
mo á las sociedades que á los indivi-
duos, á las familias que á las naciones: 
que posee con igual derecho la sobe-
ranía individual que la social, y que 
por la primera exigirá cuenta riguro-
sa á los individuos el día tremendo 
de su juicio; y en vir tud de la se-
gunda, tendrán que responderle en su 
día también los gobernantes de los pue-
blos, desde el primer magistrado, ó vo-
lante', hasta la más leve entidad, ó rue-
da dentada, que funciona en la com-
plicadísima máquina de gobernar á los 
pueblos. 
Porque, dejémonos de cuentos, en es-
te siglo de crítica pura, en que vivimos, 
la invención aquella de la emancipa-
ción de las sociedades de la autoridad 
de Jesucristo no pasa de ser una uto-
pía extravagante de tantas; ó como si 
dijéramos, "harina de Molino Rojo" 
y especie de paño caliente, con que 
ciertos íTticos y Doctores, "graduados 
en tinieblas," que diría Quevedo, han 
pretendido curar la gran llaga y lepra 
de las depravaciones del entendimien-
to y voluntad humana, cerriles mucho 
más de la cuenta, si no se los ende-
reza. 
—Bueno está todo eso, señor Compa-
sivo; pero ¿.quién nos diera hoy una 
Estrellita, que como á los Reyes Ma-
gos, nos enseñara tan profundas filoso-
fías? Porque la de los Magos dicen 
que se puso hasta más ver, y aquí he-
mos quedado á oscuras, dados á . . . las 
travesuras de salón de baile, á luces 
apagadas. 
—Quien tal afirma, dile de mi parte 
que calumnia ó miente. 
Tenemos hoy nuestra Estrella, tan 
resplandeciente como la de los MagQS, 
que es la Revelación Evangélica. Es-
trella que anuncia á Jesús á todo el 
que no quiera cegarse voluntariamen-
te. Tenemos la Iglesia Católica, tene-
mos al Papa, Vicario de Jesucristo. 
¿Xo lo sabías? Y tú que presumes 
de tan sabihondo... E l Papa. Vicario 
de Jesucristo en la tierra, es hoy, como 
ha sido y lo será hasta el fin de los si-
glos, la Estrella segura de nuestra pe-
regrinación hacia la celestial Jerusa-
lén. ¿Por qué erees tú que nosotros le 
cuidamos tanto, y nuestros enemisros 
nos le persiguen como Herodes á Je-
sús ? 
Sabemos nosotros, y no ignoran ellos, 
que, con él por norte y estrella, lle-
garíamos, sin faMa, á la definitiva ado-
ración y posesión eterna del Xiño Dios, 
Rey de reyes y Se.ñor de los que man-
dan. 
X i más n i menos. 
COMPASIVO. 
(Expreso para el DIARIO.) 
Pamplona 'entre sus defensas 
tiene una defensa más 
¡y son tus ojos azules 
que asesinan al mirar!' 
Tu historia eomo la mía 
son dos historias iguales 
¡ dos calvarios muy penosos! 
¡ dos inmensos arenales! 
No me llores, vida mía, 
que para dolor tan hondo 
ha de resultar escaso 
todo el llanto de tus ojos. 
Amor es telegrafista, 
los ojos sus conductores 
y las palabras que expide 
las graba en los corazones. 
x . D I A Z DE ESCOBAR 
A p l u m a y á p e l o 
Lardo se tiró una plancha: creyó 
ue yo iba á decirle: 
—; Oiga ivrted, genio brillante! Xo 
vuelva usted á escribir " A y e r po-
n e . . . " Escriba usted " A y e r pu-
s o . . . " N i dii;a nuirea j amás : " — E n 
c^sa de las X te se ap laud ió . " porque 
te se es un término—eomo diría usted. 
Lardo sublime—propio de un organi-
llero oon persiana.. . 
Lardo neneó nup yo. .un Porinuín 
á darlp le^eiones dé srámática. así, de 
iinnrma. por i n i s e n c ó r d i s . . . Y ni mi 
caridad llo?a á tal D1into. n i annnue 
Hpqrara á tal mmtn poDortarfa vo tales 
di«?cn)n]o8. Todo eso lo enceñíin en la 
o^-iTpla : v si T ^Ho. Jiccn^i11^^ ebl D"-
reckfl. en lr;í fiños one ^eHhKH^ no ha 
pqssprln ^pl fr sr es; nno e« h # M w nara 
el ^ual no hav redfn^i vn. Ŝ  lo diré en 
la+ín nara ^sombrarle:—homo cui 
pulln rrrfprnvtio. 
Nn d^v. fraw Ifo^íonoí orrptis Si 
Lardo loe; penornba. -no se nfínine. . '. Pa-
ra PStTWÍl'pr. n SU p.did psMu los líbaos, 
v ñor eso no es é T t f í l o nv» vo lo HP-
VIAÍA T̂IO OOT* IPS +T<A<? •nrriviTV'-ioc r>r>lo. 
TiÁ-rr-ívnos: rn^P Tv'T-íí-^rnn d» T/o^rlo la 
llnvifli ViPTtpfî irxsa n i (ÍOTÓO f'-ihytrnvl' 
•^"Mi^+^rtfi • -V rmípTi—TTto r̂ np'o vr»— 
rio -f-rv̂ os! Ipo •np-r.cAnoq A.* peto -rviiirirío lo 
'Vltjpon Toe lilT»»nQ -mó,- fol+o 9 "V" r\yy p] 
rpompTr'-a m.o •>ppT"''á rT-» T.^T.'-ln "W-yy P! 
i^cr»rv ríp T.nvrlr» fpe; fro.cp STIVfl"̂  OO el 
ppc?/̂  ^^ T o r̂lr» lia-», TIT) vnp'n DPTT'i' W) 
& Pon+irmopí^n " • PATI pn^ + ro <' piri-
An f>n+(v»»pt! <sp Ta opn.Tió tpT v"" '^ rvnfone 
..̂ .A pni-cn.'To.ipr'np +«':lo ¿son TiqT"Tr> i-ncim'iq 
pTiAvo cpn mnlírtiq O^O VO pn-rrr» OOr 
pl-i' Tinírnnnrln pomo mí n-mirro plcrnnq 
<-i1i*.'>.o rmP rnp ll^nip pl OT» lo TPOÍ+P 
di^T Ó doon vP^fS iPJtl +'>'Pt->r>TQT« pnn pl 
pliicfp v pn-n err^'n rip+fírrip-n+n rlp rn] 
•ppnn+í1 PlÁn rnmp nnlo n ? A T>PT"'-'> rlp nng 
pep Trncjp rio +íp'np •n''1'^', ^a m o l o ; ríOT-
pnp +odo<j pl mf'Ttd'> bn<;ppmo.s n-nn 
•mníp-^ nno -pos UPUP el ^^o. v vo preo 
ogio á T.mvdo pon ÍS3''' T ,ardo miác so lo 
dpHen llenar las muieres Cjue los hom-
bres. 
"V d'-̂ p T p^»do Inmli iár i mip vo p^p-fon-
do ridÍPnlÍ7;p-r nna -nopcíq suva ".Tne 
npicl]^ ponn^o " "YX ((la tiene complctn-
m&hté i n r ' d : t a . " 
La emoción consume á Lardo: por-
que el día 23 de Julio último, él habló 
de esa famosa poesía: 
" E l éxito de ' m i poesía fue estu-
I pendo." 
" Cuantas más confías daba, más gen-
te se enteraba de ella ( ! ! ) , más admi-
radores s a l í a n . . . " 
] " L o que se dice un éxito, en toda la 
extensión de la palabra." 
" E n las reuniones familiares. . . 
siempre sale alcrimo con la parodia mía, 
' y hace las delicias de la concurren-
c i a . . . " 
Y después de decir allí todo esto, s%-
le ahora Lardo con que esa poesía " l a 
t iem completamente inéd i ta" , y "na-1 
dio la conoee"!!! 
De modo que todo aquello del á'n 0% 
de Jnlio fué una filfa : _ f u é una filfa 
inventada P0r el Lardo nara arnmaT^e 
el botafunmru, y embaucar á los lecto-
res. 
i Mas elocuente: ¡ fué otro homena ip'. 
I Mas claramente: ¡ fué otro home-
na ie • 
Xo : no; acabóse T .«rdo; no eseribirc 
de T «Hr» otra palabra. 
Yo no oniero relaciones con hombres 
así, filfosos... 
PERTQFIN-. 
A N E C D O T A S 
La siguiente anécdota se cuenta de 
El ihu Root. Secretario de la Guerra 
de los Estados Unidos, á quien tuvi-
mos el gusto de ver en la Habana. 
Un día en su oficina llama á James 
su muchacho mensajero y le dice: 
—James /.quién se ha llevado el cesto 
de los papeles? 
— E l señor Rilley, señor. 
— Y , ¿quién es el 'señor Rilley? 
— E l mozo de limpieza. 
Pasa un rato. 
—James, ¿quién ha dejado abierta 
esta, ventana? 
— E l señor Leutz, señor. 
—¿ Quién 'es el señor Leutz ? 
— E l criado, encargado de limpiar 
las ventanas. 
—O .ve James; aquí llamamos á cada 
uno por su nombré"y no " seño reamos" 
á nadie ¿ oyes? 
E l muchacho se retira cabizbajo por 
la reprimenda y al poco rato abre la 
puerta y gr i ta : 
—¡ Elihu, aqui hay un hombre que 
le busca... ! 
C A S O S _ Y C O S A S 
Un cochero de casa grande se que-
ja amargamente á la cocinera de que 
no le trata tan bhhi como antes. 
—Usted ha cambiado mucho, Ta-
dea, y yo no puedo soportar que me 
trate de este modo. 
^ —Yo me esmero siempre lo mis-
mo . . . 
—; Qué se ha de esmerar usted ! 
Ayer, sin i r más lejos, me sirvió us-
ted un pollo nue no se hubiera usted 
atrevido á s e r v í r s e l o . . . ¡ni á los 
amos! 
Acudió como testisro en una causa 
célebre cierto abogado eriminalista, 
nuien al hacer su declaración echó 
mano de toda clase de rodeos y sub-
terfucios para no decir nada en con-
creto. 
E l presidente llegó á impacientar-
se y, finsdendo una amable sonrisa, 
dijo al testisro: 
—Vamos á terminar. Olvido rsted 
un momento su profesión y díganos 
una vez siquiera la verdad pura. 
—Un vi a í oro insrlés. á su resrreso á 
su patís , hablaba con sus* ami?os de 
las cosas que había visto en España!; 
las cuales le habían asrradado mu-
cho: pero se quejba de la l e n t i t u d 
d e s e s p e r a n t e eon HUP andaba 1? ma-
yor parte de los trenes y de las in-
termínal-qps paradas. 
Refiriéndo.se á e^to diio nue pn una 
ocasión, comrdptampntp dpspsoerado, 
prpoointó al conductor del tren qué 
pasaba. 
—Una -̂ai-a en medio de ' l a vía— 
contpstó éste. 
—Sí. pero CTPÍ nue la babíari echa-
do fnéra va—respondió el insrlés. 
— E n éfeetO—diío el eondector,— 
pero b i vuelto í alcanzarnos otra vez 
y SP ha sentado nuevamente en los 
railes. 
E n la Pirppción de la cárcel. 
Un " r e p ó r t e r ' fotógrafo acaba de 
retratar á un asesino. 
—Ahora, á mí—dice una niña, hi-
ja de uno de los empleados. 
—íA tí? ; Cuando seas mavor, si 
asesinas á a lguien . . . ya veremos!— 
contesta el fotógrafo. 
1 9 1 2 
P E D R O C A R B O N 
Desea á s u s c l i entes un 
feliz a ñ o . y a p r o v e c h a e s t a 
oportunidad para ofrecer-
le el ca lendar io d e l O b i s p a -
do, p a r a el presente a ñ o 
de 1912, que e n t r e g a r á gra -
tis, al que lo solicite en 
es ta su c a s a 
OBISPO 63, al lado de Europa 
c. 156 ' 5-4 
El ESÍABIO "El PRADO" 
SITUADO EN GHAVEZ RDM. 1 
T E L E P O N O A - 47 OG 
Ha acabarlo de recibir un magnífico vis-
a-vis, vestido de paño blanco, á la última 
moda y con" cinco focos de luz eléctrica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el .uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á la disposición de los clien-
tes las parejas del color que se desee. 
14S89 26t-20 D. 
I f l S M i i t t t l 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO .—SIFILIS Y , HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 132 E- 1 
" L A H I S P A N O - S U I Z A " 
FABRICA DE A U T O M O V I L E S - B A R C E L O N A 
A G E N T E E X C L U S I V O : J . M. MARTINEZ 
R E I N A N U N I . 12= H A B A N A 
Existencia permanente de coches nuevos para turismo, 
ómnibus (guaguas), camiones y canoas automóvil. 
alt. 15-fi E 
Harina de Plaíano 
de R. Grosellas 
PARA LOS NIÑOS.-PÁRA LAS PERSONAS 
DEB1LES.-PARA LOS BISPEPTICOS 
La Bananina se haííade venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica'y sabrosa 
SOPA DE PURE conla H A B I -
_NA DE PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los establo 
cimientos de víveres finos. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
•1F.DICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 79 E. 1 
D " P e r d o m o 
VJas urinarics. Estmchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por ia 
Inyección del 606. Te l é fono A-1322. De 13 
& Jesús María Dümero 32. 
C 58 B. 1 
C 100 E. 1 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y 2SOTARIO 
CONSULTAS DE 10 A 11 Y .DE 2 A. 4 
Téléténa A-23UÍ Habana !)S, autSrrao 
15265 26-2 E. 
NUEVO SISTEMA ALVEOLAR 
Un sistema completamente diferente al anti-
guo, que es cómodo y a satisfacción, no encon-
trado hasta ahora. Limpio, duradero y fuerte. No 
se distinguen los dientes postizos de los natura-




Amargara núm. 52 
Calientes y trios 
SER71CI0 COM LETO 
26t-l B . 
Se reemplazan dientes perdidos sin planchas y 
también se curan, asegurAndose los dientes en 
caso de que sa encuentren flojos. 
NUEVO SISTEMA D E N T A L 
AMERICANO 
P e r o x i d e 2 i í M Soap 
MADE POR ANO UNOCR THE PATCNTOF 
THEBOESSLER & HASSLACHER CHEMICAL C0. 
NO 1703 6UARANTCCO UNOER THE FOOO ANO ORUGS ACT 
JUNE 30TH 1906 
N E W Y O R K 
E L M E J O R 
^ p a r a e l C u t i s . 
P E p P O ^ Z i r l c , 
M l G f l Y f f - O B I S P O 19nüBVD.-)WíÍ 
OS TRUJILLO MARIN; / 
O 'EEILLY 71, ALTOS 
C 168 alf. 
C 9 .t. 3-6 
8-6 
L A E M I N E N C I A 
C I G A R R O S . J u g u e t e s p a r a n i ñ o s y m u ñ e c a s p a r a n i ñ a s , s e c a n j e a n p o r m u y 
p o c o s c u p o n e s . H a s t a e l d í a 7 s e h a c e u n 2 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o e n i o s c u p o n e s . 
c 163 
A S I O N E X C U 
M A T A N Z A S 
DOMINGO PROXIMO, 7 DE ENERO 
Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
También á la llegada del tren á MATANZAS 
habrá automóviles para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las famosas cue-
vas de BELLAMAR por $1-00, incluyendo en-
trada en éstas y regreso á MATANZAS, 
C 34 4-2 
L A 
M A R I. r T X 
T O W O I 
Se vende en la librería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina á Neptuno. 
(Continúa/) 
tuación de aquel que se ha hecho cul-
pable de ella. Está viejo y enfermo; ha 
visto en tu lugar á uua hija ú n h a y 
muy querida. La segunda mujer de^e 
saber que ha de excitar los celos y re-
novar el dolor de los parientes cerca-
nos de la primera. Ten pacien -ia, te lo 
suplico. La fuerza de la costumbre 
t r iunfará de sus prevenciones, discul-
pables hasta cierto punto, si se ti?ne 
en cuenta su causa. Yo no puedo ahau-
donar á Sohomverth y es tabléceme 
contigo en cualquier otra parte. León 
Dft^pslta cuidados maternales, y no co-
mltéré nunca la crueldad de separarle 
de 5u d oual ^ á ^ qlllPre y 
^ l o por él iuteresíj. 
¿ i a n a bajó W c a l o r a m i encnmrnr 
repuesta para esea ingenua profesión 
HP fe eírnísta. Xo podía tener la cruel-
dad de contrariar al anciano, y enea-
dAnaba á él. lo exponía á todas las Ih-n-
da.s que su capricho le incitase á iníe-
rirla. 
—Debes comprender—dijo la jo-
ven al fin—¡ me ari más ardiente deseo 
sería volver inmediatamente á la casa 
de mi padre. Si no me detuviese ¡a 
consideración de que mi marcha sería 
contraria á las leyes de mi religión y 
condenada por ella., me. . . 
—Habría además otras consideracio-
nes que te impedirían dar una campa-
nada por el estilo,—respondió fríamen-
rp ^lainau.—No olvides qurt nun -a 
permitiré semejante escánda lo . . . Ca-
Isarse por la mañana . . . separarse á la 
'hora de comer... Xo. no: sería un 
asunto maarnífi^o para las buenas al-
mas que se dedican á publicar todo lo 
que les conviene llamar mis rarezas y 
! mis extravasan-ñas. Xo me imporra 
proporcionarles la comidilla de nue tan 
golosos se muestran... Pero esta vez 
no. no quiero darles el alegrón de 
¡ estp escóndalo. 
detuvo delante de una puerta que 
j abrió. 
j —Estas son tus habitaciones.—Jijo. 
j —Te complaceré en todo si quieres 
modificar la distribución de estas pi«-
zas. cambiar el mobiliario ó alhajas con 
más lujo. Ya lo sabes: tienes derecho á 
disponer d^ mi fortuna qup ya es tuy«. 
Luego, una sonrisa maliciosa ilumi-
nó su rostro./ 
—Estas fueron,—prosiguió,—las ha-
bitaciones de Valeria, mi primera mu-
jer. Pero, supongo que no t^hdris mie-
do á ios aparecidos. Además, su alma 
era ligera como... como los preciosos 
encajes por los que deliraba y con los 
gustaba de adornarse. Es dudoso -pie 
esa alma haya cambiado hasta el pun-
to de concebir y de ejecutar un plan: el 
de venir á a/tormentarte. 
Llamó. Apareció una doncella. La 
presentó á Liana advirtiéndole que de-
• bía estar dispuesta de allí a un ahora 
' para la ceremonia del matrimonio pro-
: testante. Añadió, encogiéndose de hom-
bros, que esta formalidad le parecía 
inútil y que le era indiferente, pero oue 
precisamente perqué existía esta últi-
ma razón, creía que se podía dar al 
anciano, que era sn tío. la sati<;fnc-i V.i 
de no herir sus sentimientos relisriosos. 
Antes de que Liana hubiese podido 
contestar una palabra, había salido 
Barón de la habiíación. La doncella 
desapareció por la puerta opuesta, pa-
ra hacer, en el cuarto tocador, los pre-
parativos .cue exigían las circunstan-
cias. 
Liana,se encontró sola en aque1.la 
habitación eu donde todo le 4ra éxtra-
ño y hostil. A l pronto no pudo domi-
nar la angustia que se había apoderado 
de ella, y cediendo I un terror infau-
t i l . se precipitó ú la puer ta . . . ¡ Xn, 
gracias á Dios, la puerta no estaba ce-
rrada, Liana no estaba prisionera! 
Xada ta impedía huir inmediatamente 
de aquella casa. H u i r . . . ¿por qué? 
Xo había ido allí libremente? ¿Xo ha-
bía dado su consentimiento? De ella, 
dependía responder negativamente á 
la pregunta del sacerdote, y no acep-
tar el destino que tan horrible le pa-
recía. Pero, ¡ qué! su vida anterior la 
había familiarizado con esta clase de 
matrimonios, para los cuales casi, no 
se consulta, ó por mejor decir, no se 
consulta n i poco ni mucho la prin-
cipal interesada. El colegio, en el cual 
se había educado, estaba lleno de mu-
chachas que pertenecían á las más no-
bles familias. A todas, sin excepción, 
las habían participado sencillamente 
que habían terminado las neírociaüo-
n^s entabladas para su matrimonio, y 
Wlas se habían ido casando sucesiva-
mente, sin conocer apenas á su compa-
ñero. Liana estaba convencida de que 
las bodas no podían realizarse de otra 
manera. Tal vez las imperiosas órdenes 
ie su madre la 'hubiesen hecho descon-
fiar. . . Pero, ¿.cómo no aceptar con 
los ojos cerrados el destino que TJlrica 
v Magnus le suplicaban que no rachj-
zase0 
Ahora sabía que sus hermanos ha-
bían querido alejarla del infierno en 
que v i v í a . . . Rabia también que no te-
nía derecho á dirigir el menor reproche 
á Mainau. Ya se le había caído la ven-
da de los ojos: estaba separada para 
siempre de los seres á quienes tanto 
amaba, y había trocado la vida del co-
razón por una vida de fausto. ¡ A h ! 
; éste era el verdadero i n f i e r n o . . . ! 
Y no le .quedaba Va menos espe-
ranza de recobrar alcrún día lo perdi-
do. Estaba encadenada á un hombre, 
frente al cual siempre debía estar aper-
cibida á la lucha. Sabía que él no la 
querr ía nunca y que deseaba sincera-
mente que jamás llegase ella á querer-
le. 
Alzó instintivamente la vista con 
desesperad'''^... y su mirada encon-
tró un cielo de raso azul plegado . . 
Observó que esta tela, este color la ro-
deaba y que pareua flotar, en e1 5ier. 
A juzgar por el irónico lenoruaje de 
Níainftú, la primera mujpr de és^e de-
bía de haber sido una criatura frivola, 
voluntariosa y antoiadiza. Lo que la 
rodeaba parecía confirmar estas sospe-
chas. Sin duda aquella niña mimada 
golpeaba con el pie. y tal vez golpeaba 
con el puño cerrado cuanto tenía á su 
ilcance. E l hecho es que nna alfombra 
de Turquía, gruesa y mullida como un 
^.olchán, cubría el suelo... y que to-
dos los muebles estaban forrados de 
raso azul. Por todas partes se veían al-
mohadones y banquetitas. En una pa-
labra, hubiérase dicho que aquella ha-
bitación estaba destinada no una 
mujer, sino á un niño para el cual ha-
bían preparado un verdadero nido, 
Liana abrió una ventana. La prim m 
mujer gustaba probablemente del olor 
á jazmín este perfume llenaba el cua*. 
to y hasta parerían haberle impregna-
do en él las alfombras, las cortinas y 
los tapices; su intensidad llegó á mo-
le-tar á la joven, que se asomó, pensa-
tiva. 
¿Qué era aquello? ¿Tendría " l a pri-
mera mujer." á pesar de la opinión de 
Mainau, un alma realmente celosa? 
iVaeraría enojada,, contrariada, por 
entre aonell^s cortinone«? De lo qu-» 
no IP cabía la menor diida ora de que 
percibía va ora mente un doloroso lamen-
to femenino. 
Liana contuvo la respiración v escu-
chó. T a dor^p11^ entró .a decirle oue to-
do estaba dispuesto para su tocado. 
—¿ Qué es eso.,. ?—le 'preguntó Lia-
na. 
Se dirigía ya al cuarto tocador, 
cuando se ovó el nr'smo sremído, y esta 
vez iMá fuerte oue la anterior. 
—r^n «los árboles hav a^nas cólicas, 
«•erora.—éoutefrM la doncella. 
Liana miró á ln lejos y movió la ca» 
bezri 
• {Continuará) 
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P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l Subsecretario de Justicia 
Esta mañana, conforme ajauncia-
mos, firmó el Presidente de la Rcpú-
Wiea el nombramiento del Sr. JOSÉ 
Alvaivz y González para el cargo de 
Subsecretario de Justicia. 
BI señor Alvarez y Gronzález fué 
presentado al señor Presidente de la 
República por el Secretario, doctor 
M^nocal. 
Visita de cortesía 
Acompañado de] ^liuistro de Ale-
mania, asta mañana estuvo en Pa;ia-
eio, á saludar al señor Presidente de 
la República, el comandante del cru-
cero "Breinen," surto en babía. 
E l señor Morales 
El ingeniero don Luis Morales y 
Pedroso, que ha sido nombrado jefe 
de] Negociado do Aguas de la Secre-
taría de Obras Públicas, estuvo esta 
mañana á saludar al Jefe del Estado. 
Lo acompañaba el Alcalde de la 
ciudad. 
Medalla 
El rey Jorge V de Inglaterra ha re-
mitido al Presidente de la República 
una medalla conmemorativa de su co-
ronación. 
Dicha medalla, que es de oro mate 
macizo, ostenta en el anverso él busto 
del Monarca y en el reverso el de la 
Reina. 
La medalla se ha recibido por con-
ducto de la Secretar ía de Estado. 
Nombramientos 
Los señores José R. Franca y José 
I . del Alamo han sido nombrados, el 
primero ingeniero de segunda clase 
afecto al Negociado de Galles de la 
Secretaría de Obras Públicas, y el se-
gundo ingeniero primero afecto k la 
Jefatura de Puertos. 
Tanto el señor Martínez Ortiz, como 
.-I S u b s e c r e t a r i o s e ñ o r Sánchez Valdi-
via prestan todo su concurso a cuanto 
se refiere á la Sección de Estadíst ica. 
Esta ha variado notableraeüte el as-
p é e t d de su local ron importantes mejo-
i-as ivalizada.s. y que no desmerecen hoy 
de tes demás Dependencias de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Licencia 
Se le lia concedido un mes de licen-
cia al señor Manuel León Valdés, Ad-
ministrador de la Aduana de GuantÁ-
namo. 
Maquinaria 
Ei i el vapor "Saratoga," que entró 
en puerfo el día 3, procedente de N'uc-
vs York, ha llegado la maquinaria píi-
ra los guardacostas "Habana" y ' ' P i -
nar del R í o . " que.se están construyen-
do en los tálleres de Pcssant, en Begla 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas industriales 
• Se ha negado al señor Salvador Oli-
vé la marca "Ron Selecto" para pan 
de su elaboración. 
I d . á los señoret» Fandmo, Pérez y 
Mora la manca " E l Tarro ," para gi-
nebra holamdesa que importan y yx-
pende. 
Se ha concedido á los señores H . 
ü p m a n n y Compañía la marca "Mon-
tauk-€lub." para tabaco torcido. 
Id . á los señores H . Upmann y Com-
pañía nn dibujo bofetón, para su mar-
ca de tabaco " Montauk-Club." 
Id . á los señores H . Upmann y Com-
pañía nn dibujo papeleta, para su mar-
ca de tabacos "Montaatk-Club." 
Id . á los señores H . Upmann y Com-
pañía un dibujo contraseña, para su 
marca de tabacos "Montauk-Club." 
, I d . al señor Berardo Jones la marca 
! " M i g n o n . " para tabaco torcido, 
i I d . á los señores P. Fernlándpz y 
Compañía, la marca "Continental ," 
para máquinas de escribir. 
S E C R E T A R I A J D E E S T A D O 
E l señor Sangnüy 
Aunque no completamente restable-
cido de la gastro-enteritis que pade-
cía, estf mañana concurrió á su desp*-
cho el Secretario de Estado, Sr. Sau-
guily. á quien tuvimos ql gusto de sa-
luda r. 
Lovde Guantánamo 
La Secretaría, de Estado enviará á 
cada senador de la República tres pla-
nos de los terrenos que ocupará al ser 
ampliada la estación naval america-
na de (riiantánamo. 
De dichos terrenos se ha acordado 
excluir los pertenecientes á un ferro-
carri l de propiedad particular, que 
aparecían dentro de los límites f i ja-
dos por los Estados Unidos. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
Se ha finnaiio IUI decreto aceptan-
do la renuncia que del cargo de Juez 
Correccional de Santa Clara presentó 
el señor Jesús R i vero y Ferrer. 
Jueces que renuncian 
Se han aceptado las renuncias pre-
sentadas por los Jueces municipales 
siguientes: ^ 
Adolfo. Bofi'U Perdomo. Juez muni-
cipal de San José de las Lajas. 
Alfredo Hernández y Santa María., 
primer suplente de Pipián. 
Ramón Herrera González, prrmer 
suplente de Jaruco. 
Agust ín Serice Medina, Juez muni-
cipal de Palníira. 
Miguel Puig y Proenza, segundo 
suplente de. Fray Benito. 
Primit ivo Causilla, Juez munici-
pal de Bayaono. 
Notario 
Ha sido nombrado notario público, 
con residencia en la vi l la de Colón, 
para servir la notar ía vacante por fa-
llecimiento del Ledo. Aurelio Pérez 
Pór te la , el Ledo. ,Castor G-onzález y 
Ari/.aga, que lo es actualmente de Bo-
londrón. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBIJOAS 
Rebaja de personal 
E l señor Presidente de la República, 
de acuerdo con el Secretario de Obras 
Públicas, ha resuelto que ae introduz-
can economías en el personal de los dis-
tintos departamentos de la Jefatura de 
la Ciudad, á fin de que en cada mes 
sólo inviertan la dozava parte del pre-
supuesto. 
Al efecto de cada Sección se reba.fará 
el personal cuyo servk-io no sea de nn-
prescindí ble necesidad. 
Quedarán excedemtes cerca de sete-
cientos emipleados. ascendiendo las eco-
nomías á mi l pesos diarios. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Algodón pólvora 
E l Secretario de Hacienda le pasa-
rá hoy una comunicación al de Obras 
Públ icas par t ic ipándole que en los 
polvorines de Punta Blanca existe 
cierta cantidad de algodón pólvora— 
12 onzas—que fué depositada por la 
Aduana de la Habana, y que si no de-
sea utilizar dicho explosivo disponga 
sea {ftrojado al mar en evitación de 
peligros y accidentes que pudiera 
ocasionar su permanencia en los pol-
vorines. 
La Estadística 
Según nos informa el .lefe de la Sec-
ción de Estadística de la Secretaría de 
Hacienda señor Ecay de Rojas, araban 
de recibirse los folletos de la Industria 
Azucarera y sus derivadas, zafras de 
3909 á ]í)l(» v Comercio exterior rela-
cionado con las expresadas industrias 
en 1908-191)0 y 1900-1910. comenzando 
SÍI distribución. 
\ o hace un mes se han repartido tres 
Folli'tos referente al Comercio exterior 
de la República y ya se están termi-
nando el correspondiente á la Zafra 
de 1 0 1 0 - 1 9 1 1 . y el del Coníereio exte-
rior de la propia fecha. Con esto se re-
raín sin atraso las publicaciones que tie-
ne á su carirn la referida lección de Es-
tadística y esta podra dedicar mayor 
tiempo v afcneión. á la de lo* años si-
guientes con las reformas y ampliacio-
nes que se estíán llevando á efecto de 
a nerdo con las hecesidMdes del Coruer-
• io de la República ca la vez mavor y 
ÍPS atinadns obs?rvac.ione.s le la prenda 
técnica y Cámara de Comercio om» de-
dica preferente atención á esta impor-
tante materia. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Reingreso 
El Director del Hospital de San 
Lázaro ha participado al señor Jefe 
Local de Sanidad que ha reingresado 
en dicho establecimiento la enferma 
Rosa Hernández Zuasnavar, que se 
encontraba prófuga. 
Tracoma 
Ha sido dispuesto el reembarque dej 
subdito chino Long Pon, que se en-
cuentra padeciendo de tracoma. 
. Licencias 
Se han concedido 30 días de licen-
cia, con sueldo, á la señora Angela 
Porto, viuda de Aguirre. 
A l cabo de la policía de inmigra-
ción. Juan Molina, se le han concedi-
do 30 di As de licencia, con sueldo. 
E l Dispensario "Tamayo" 
Se interesa del Director del Dis-
pensario '"Tamayo" informe el im-
porte del traslado de la bomba eléc-
trica á la planta baja de la casa que 
ocupa esa institución. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado sirviente del 
hospital de Sancti Spír i tus Ju l ián 
Abrante. 
Ingreso 
Ha ingresado en la sala ' 'Petronila 
<xómezf" del Hospital número í , 
Eduardo Barrera Díaz. 
D E L OBISPADO 
E l Prelado 
• Mañana se dir igirá el l lnstr ís imo 
Señor Obispo á la finca de los Padres 
Jesuí tas , en Luyanó, para asistir á 
los ejercicios espirituales que comen-
zarán el lunes. 
El Prelado permanecerá allí hasta 
el sábado próximo. 
EN L A A C ? R A 
Si quieren ver personas distingui-
das, vayan á la histórica acera. Ve-
r á n como la distinción consiste en lle-
1 var el calzado "Olevelan." cómodo y 
elegante que vende " ' E l Lazo de 
Oro." Manzana de Gómez, frente al 
irque 
D E P R O V I N C I A S 




Han terminado las escasas fiestas ce-
lebradas aquí en estos días para conme-
morar la Navidad y Año Nuevo. 
Contra la costumbre de anteriores épo-
cas, ellas esta vez han sido muy frías y 
sin atractivo ninguno para los pocos fo-
rasteros que nos han visitado. 
La zafra 
Los centrales "Providencia" y "Ainls-
tad" han reanudado SUE tareas, aun cuan-
do sus dueños se muestran disgustados 
por el escaso rendimiento d^ las cañas. 
Este, según aseguran, no pasa hoy del 
siete y medio. 
La iniciativa de Machín y Baras 
La feliz idea de Amalio Machín, distin-
guido secretario del Centro Asturiano, y 
de Valentín Baras, su compatriota, pidien-
do al "Club Gijonés" inicie una suscrip-
ción en favor de las víctimas que está 
causando la terrible epidemia que en es-
tos instantes diezma loe habitantes del 
Concejo y la hermosa villa que el Cantá-
brico baña, ha sido acogida con simpatía 
por muchos de los asturianos que aquí re-
siden, los cuales seguro estoy de que le 
prestarán su apoyo ai en realidad se con-
vierte. . 
M. SUAREZ, Corresponsal. 
DE PUNTA BRAVA 
Enero 2. 
En la noche del 30 del pasado mes tu-
vo efecto en esta población la boda de la 
encantadora señorita Natalia de Castro 
Palomino é Ibáñez, hija amantísima de 
los distinguidos esposos Francisco de Cas-
tro Palomino y Juana Ibáñez de Castro 
Palomino, con el correcto caballero señor 
Agustín Adolfo Rodríguez y Rodríguez. 
L a ceremonia tuvo efecto en la morada 
de los padres de la novia, ante un ele-
gante altar que ostentaba la imagen del 
crucificado, oficiando en el acto ceremo-
nial el R. Presbítero Rafael Cortina, cu-
ra párroco de Guatao. 
Serían las ocho p. m. cuando comenzó 
el acto. Apadrinada fué la gentil pare-
ja por la señora Encarnación Rodríguez, 
viuda de Rodríguez, madre del novio, y 
el señor Francisco de Castro Palomino, 
padre de la novia. 
L a corte de honor la formaban señori-
tas y jóvenes en el orden siguiente: 
Rosita de Castro Palomino, é 
Isidoro Hernández. 
Georglna García, y 
Federico Morales. 
Amparo Maqueira, y 
Alfredo García. 
Andrea García, y 
Santiago Sosa. 
Como testigos actuaron: 
Por Natalia: Dr. José Valladares Tavío 
y señor Pedro L . G. Zamora. 
Por Agustín: señor Carlos Rodríguez y 
señor Gdillermo Galeano. 
L a novia lucía bellísima con el albo tra-
je de desposada, portando elegante bou-
quet, regalo de la señora Antonia Rodrí-
guez de Morales. 
Entre los concurrentes recuerdo á las 
señoras Juana María Ibáñez de Castro 
Palomino, Encarnación Rodríguez, viuda 
de Rodríguez; Carmen de León de Valla-
dares, Antonia Rodríguez de Morales; Ro-
sa de Castro Palomino de López, Filome-
na Padilla de Godínez, y Josefa Santos, 
viuda de Castro Palomino. 
Entre las señoritas, nn grupito encanta-
dor: Georgina García, Milagros Machado, 
Amparo Maqueira, Ofelia Linares, Andrea 
García y la gentil Rosita de Castro Palo-
mino, hermana de la novia. 
Terminada la ceremonia, la feliz Nata-
lia entregó su precioso bouquet á su que-
rida hermana Rosita. 
L a concurrencia fué obsequiada con ex-
quisitos dulces y licores. 
L a feliz pareja partió para Marianao, 
donde ha fijado su residencia. 
Doy por este medio las más expresivas 
gracias á los distinguidos esposos Ibáñez-
de Castro Palomino, por las atenciones de 
que fuí objeto. 
Y hago fervientes votos por la eterna 
felicidad de la gentil Natalia y su afor-
tunado elegido. 
E L CORRESPONSAL. 
DE BEJUCAL 
r 
P U B L I C A C I O N E S 
"CUBA Y AMERICA" 
Hemos recibido el número Almanaque 
de la bella Revista. 
Es un número primoroso. 
Impreso á varias tintas, con dos trico-
lores é ilustrado por nuestros más cono-
cidos dibujantes, es un.ejemplar digno de 
todos los plácemes. 
L a cubierta, á dos tintas, es un dibujo 
notable del Señor Díaz Salinero: siguién-
doles los anuncios, en varios colores. 
Después viene la portada, también á 
dos tintas, del conocido dibujante catalán 
Rafael Jutglar. A esta portada le sigue 
una bella poesía sobre Año Nuevo.de Ri-
cardo Buenamar; un Saludo á Año Nuevo, 
de la Señora Aurelia Castillo de Gonzá-
lez; Bolas de Nieve; un bello artículo de 
Héctor le Saavedra; Motivos del Sol, 
versos, por Salvador Salazar; Enero una 
hermosa ilustración de Aurelio Melero, 
acompañada del retrato de la Señorita 
Otilia Bachiller, del santoral del mes y de 
un soneto inspiradísimo de la Señora 
! Dulce María Borrero. "Adiós al año viejo" 
un hermoso artículo por Jesús Castella-
nos; Febrero ilustración de Melero, foto-
grafía de la Señorita. Seida Cabrera, so-
neto de S. S.; "Los Bailes Rusos." ilus-
trado, de la distinguida escritora Señora 
1 Blanche Z. de Baralt. "'El Año Nuevo" 
versos, por Belisarib Nodarse; Marzo, 
Ilustración de Melero, fotografía de la se-
; ñora Blanquita Fernández de Castro; Una 
| joya de arte, "La Virgen de Sevilla," de 
Murillo. ocupa una plana entera; "Pro-
Patria," hermoso artículo de Manuel Fer-
nández Valdés; Abril, ilustración de la 
señorita María Cabrera, fotografía de la 
señorita Hortensia Maragllano, soneto de 
José M. Carbonell; "Primavera," fantasía, 
por Ramón Ruílópez; Mayo, bellísima pla-
na, por Adriana Bellini, la notable pinto-
ra; Mayo, soneto de Flirt; Junio, ilus-
tración de Salcines, soneto de Félix Ca-
lleja, fotografía de la señorita Eugenia 
Ovies Cantero; Recuerdos de la Guerra, 
un cuadro bellísimo; La Expedición de 
Hawkins, del libro de memorias en pre-
paración del Coronel N. de Cárdenas, por 
Ramiro Cabrera; Julio, ilustración de 
Jutglar. fotografía de la señorita Orosia 
Figueraa^ soneto de la inspirada poetisa 
Nieves Xenes; "Las cosas parecen eter-
nas," por L . Frau Marsal; "Croquis de 
I Europa." " E l derecho á morir," por Luis 
Rodríguez Embil; en la Estíuela de VI-
láte, una página de grabados sobre la Ex-
posición de trabajos realizados en,el cur-
• so; "Un secuestro," hermoso cuento de 
actualidad, por Adrián del Valle; "Ale-
grías y tristezas á plazo fijo." iluKtrado, 
por J . Peynó (Lucus); Agosto, dibujo de 
I JutgVr, fotografía de la señorita Conchi-
! ta Gallardo; soneto de J . Wen Maury; 
| "Sherlock Holmes en la Habana," cuento 
de Marcial; Septiembre, ilustración de 
Jutglai*, fotografía de la señorita Narcisa 
I Gómez Arias; soneto de J . G. Villa. Oc-
tubre, dibujo de Jutglar; fotografía de la 
señorita Carmelina Guzmán; versos de 
; Enrique Hernández Miyares. Noviembre, 
i ilustración de Jutglar; fotografía de la 
¡señorita Marina Gómez; versos de Sal-
j vador Salazar; Nochebuena; Apuntes al 
; paso, por el Dr. Bisturí. Diciembre, ilus-
tración de Jutglar; fotografía de la nota-
ble artista cubana señorita Angela de la 
Torre: soneto de Francisco Díaz Silvei-
• ra; L a filtima hoja del Almanaque, por 
j el chispeante Cándido Pérez; Una artis-
ta cubana, fotografía de la señorita En-
riqueta Sierra; Teatros, por Fray López; 
y la Crónica, en tres páginas. Anuncios 
en colores. 
No necesita elogios un número que pre-
senta semejante sumario. 
Puede adquirirse en San Miguel 4?, A, 
al precio de 25 cts. el ejemplar, y en 
todas las librerías. 
Enero 2. 
Electricidad 
Hasta época reciente, esta población se 
iluminaba con petróleo, y no hay para qué 
hablar por ser demasiado conocido, de lo 
desechable de tal alumbrado. 
Sustituyóle después el gas acetileno, y 
cúpole al doctor Zertucha el gusto de ve-
rificar en la sociedad "Liceo" la prime-
ra Instalación, que fué muy celebrada y 
parecía ser la última palabra en el ade-
lanto lumínico. A pesar del peligro que 
representa, el comercio lo adoptó, y el 
consumo diario de acetileno llegó á ser 
muy respetable, no obstante los inconve-
nientes del carburo. Ultimamente se em-
pezaban á nsar lámparas de gasolina, ca-
rísimas, inseguras y de dudosa acepta-
ción á pesar de su radiante luz. 
Pero no hace un mes que Bejucal ha 
dado un gran paso de avance en su alum-
brado, gracias á la electricidad que apli-
cara Edison, el mago de la luz, de la 
fuerza y del sonido. Nos hallamos á la 
altura de las primeras capitales del mun-
do. Bejucal se ilumina eléctricamente, 
como París. Este fausto acontecimien-
to debiera haberse conmemorado con 
grandes fiestas. Toda la población se 
apresura á instalar el misterioso finido 
que la magnífica Planta de Batabanó su-
ministra; la luz de sus dinamos, nada 
tiene que envidiar á los de la Habana: 
potente, clarísima, espléndida, más eco-
nómica que todas las anteriores. 
Bien puede estar orgulloso de su ges-
tión nuestro Alcalde, señor Mariano Ro-
bau, por haber contribuido grandemente 
á que la Compañía se decidiera á vencer 
no pocos escollos, determinándose al fin a 
elevar esta ciudad á donde tal vez no 
soñó llegar tan pronto. Debemos estar 
muy agradecidos á la Compañía Eléctrica 
de Batabanó: su luz marca una nueva fa-
se, porque representa civilización; las ca-
lles han tomado un aspecto moderno, al 
que contribuyen sus magníficas aceras, y 
sostiene con ejemplar limpieza el Depar-
tamento de Sanidad. 
En breve tendremos otra mejora: el te-
léfono. Por la modesta cantidad de quin-
ce centavos cada 15 minutos, hablaremos 
,con el que nos plazca en toda la Isla. 
Cuando pensamos en todo esto, se nos 
figura que no hemos entendido bien. Só-
lo le falta á Bejucal mejorar sus condicio-
nes de comunicación con la Habana. S<Í 
dice que de esto se encargará el tranvía, 
sustituyéndose el vapor por la fuerza eléc-
trica: la antigua empresa del Oeste nos 
unirá con el Rincón, cuyo tranvía fuu-
cionará cada hora. E l proyecto nos pa-
rece tan de prácticos resultados, que no 
dudamos que la poderosa empresa de fe-
rrocarriles "Terminal Company" lleve ade-
lante una obra que impone el rodar pro-
gresivo de los tiempos. 
Las charangas 
No ha gustado á nuestros compañeros 
del Bando Azul el imparciai juicio que I 
emitimoí' sobre la victoria de Nochebu^. ' 
na. "Peor es meneallo," decía Cervan-
tes. Imitémoale. 
¿Por qué el señor Roban, en conside-
ración á. ser éstas las fiestas únicas del 
año no estudia un. proyecto de Premio pa-
ra la que se lleve el triunfo, discernido 
mediante un Jurado? E l Ayuntamiento, 
en consideración á tratarse de fiestas tan 
populares, y como estímulo á las artes 
que ennoblecen, debe premiar estos es- : 
fuerzos. del mismo modo que lo hacen 
otras corporaciones. 
Apena oir los fallos dfi los que uo ¿UA* , 
den ser votos en eptas materias. 
Venga la iniciativa del Alcalde para el 
año que comenzamos. 
4. MUSIZ. 
E L E C T R I C I D A D Y MECANICA 
Ha llegado á nuestra mesa de redac-
ción esta importante , revista, órgano de 
la Internacional Institución Electrotécni-
ca, escuela por correspondencia de inge-
nieros de Valencia (España.) 
E l último número de Diciembre trae el 
sumario siguiente: 
Nuevo aparato automático de distribu-
ción.—Acumulador Edison-Edison.—Nave-
gación eérea, aeroplanos militares.—Con-
mutadores ó Transformadores giratorios. 
— L a aviación y sus víctimas.—Revista 
científica é indautrial.—El "record" de la 
altura en aeroplano.—Trae dos biografías 
de dos alumnos que han terminado sus 
estudios. 
Para detalles, al señor Bustillo, Berna-
za núm. 42. 
Almanaque del Obispado 
L a acreditada casa de Ruiz y Compañía, 
propietaria de la gran tipografía "La Uni-
versal," Obispo 34, ha puesto á la venta 
el popular Calendario del Obispado de la 
Habana, correspondiente al año de 193 2. 
el más antiguo y más completo que se 
publica. 
Este calendario, predilecto de las fami-
lias de Cuba, contiene uh retrato del llns-
trísimo señor Obispo de la Habana. Don 
Pedro González Estrada, y en la parte 
astronómica publica unas advertencias su-
i mámente útiles sobre los días cdítlcos del 
1 afto, en los cuales conviene que las per-
sonas delicadas estén al cuidado de su 
salud, pues son los días en que las con-
diciones de la atmósfera pueden afectar-
las con mayor intensidad. 
También sirve la nota de los días crí-
ticos para anunciar las fechas en que hay 
probabilidades de que ocurra algún tras-
torno geológico ó atmosférico, como se 
ha comprobado varias veces. 
La casa de Ruiz y Compañía lleva más 
de veintiocho años en la publicación de 
su Calendario, por lo cual goza de gran 
j crédito y renombre. Los hace en forma 
1 de libritos, muy elegantes, y en dos ho-
jas, para fijar en la pared, conteniendo 
seis meses cada hoja, 
i También es de notar el acierto fre-
' cuente con que anuncia dicho calendario 
las variaciones del tiempo en las fases 
de la luna, efecto de una larga experien-
cia en estas predicciones. 
Agradecemos á los señores Rui^ y Com-
pañía el envío de unos ejemplares de su 
Calendario, y reciban nuestra felicitación 
por el éxito creciente obtenido cada año. 
Sociedad de Beneficencia Naturales 
de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Replamepto de 
esta Sociedad, tendrá, efecto en el presn-
ta fio. los domingos 21 y 2P del mes ac-
tual, ñ, las dore del día, en los Salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se darfl teotutá A la Me-
moria aminl y se vr-riflcaríl la '""lección de 
la Junta Directiva para 1§Í2 y Comisiftn 
Glosadora de Cuentas; y en la s^grunda. to-
mará posesión la nueva Direc-tiva y darii. 
cuenta, de su informe la citada Comisión 
de filosa. 
T en ciiMpllmieiato de lo dispuesto en 
lop artf.-ulos 23. 30 v "oS del expv'íado Ro. 
gMamento, so h.fe pf;bUf.< pxv» conorlmien-
(o <Jf- i>-.s ífftnroe Aruéiádoé. como citación 
á dichas JunMt 
Habana. 6 de Enero de 1912 
F.l Soc.retHrlo. 
Manuel Fernftndex RoMeailo. 
C 170 u-t¡ 1-1(1-7 \C. 
C A B L E G R A M A S 
VIA ESTA DOS IIHIOOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
D E H O Y 
EL FRIO EN XI EVA YORK 
Nueva York, Enero 6. 
La temperatura ha bajado anoche 
aquí á cero grado y como sopla un re-
cio viento del Noroeste, ^sta pade-
1 ciendo mucho la clase menest-ero&a. 
Los asilos están atestados de gentes 
I que carecen de hogar y de los hospi-
j tales se anuncia que ha ingresado en 
i ellos un gran número de personas que 
¡se han enfermado á consecuencia de 
su prolongada exposición á la intem-
perie. 
ACDAZ ROBO 
Cuatro ladrones penetraron esta 
mañana, temprano, en la ofioina del 
hotel Central y amenazando con sus 
revólvers al encargado, única perso-
na que había allí, le obligaron á abrir 
la caja, de la cual extrajeron 75 pesos 
y se dieron á la fuga, después de ha-
ber ligado fuertemente con sogas a l 
encargado á las patas de un escrito-
rio. 
DES KA N DO EL ARBITRAJE 
Boston, Enero 6. 
Continúan haciéndose grandes es-
fuerzos para restablecer la buena in-
teligencia entre los armadores y los 
trabajadores de muelles que se han 
declarado en huelga. Créese que ésta 
será de corta duración, pues ambas 
partes contendientes parecen ansiosas 
de someter sus diferencias á arbitraje. 
FUNERALES DE EVANS 
Washington, Enero 6. 
En la tarde de ayer se efectuó la in-
humación del cadáver del contralmi-
rante Evans, en el cementerio nacio-
nal de Arl ington, después de una sen-
cilla ceremonia religiosa, á la que 
asistieron personalidades distinguidas, 
entre las cuales figuraban todos loa 
altos funcionarios del gobierno, así 
como un representante del presidente 
\ Taft y el cuerpo diplomático. 
El Emperador de Alemania envió 
] una magnífica corona dedicada al 
j ilustre marino. 
Sobre el féretro fué colocada la es-
pada que regalaron 4 Mr. Evans los 
tripulantes del acorazado " l o w a " , 
después del combate naval de Santia-
go de Cuba. 
FORMAOIOX DEL CONSEJO 
DE GUERRA 
Ciudad de Méjico, Enero 6. 
Para que 'figuren en el Consejo de 
guerra que ha de juzgar al general 
Bernardo Reyes, han sido ascendidocé 
j á generales de división los de brigada 
| José Mar ía Mier, José María de la Ve-
ga y Lauro Vil lar . 
E l Consejo de guerra es tará forma-
do de la siguiente manera: Presiden-
te, general Mier ; vocales, generales 
l Vega y Vi l l a r ; fiscal, general Fran-
cisco Vela. E l mal estado de salud del 
general Pozo impidió que le nombra-
ran fiscal. 
! E l presidente del Consejo de gue-
: rra, general Mier. fué, como el gene-
ra l Reyes, gobernador de Nuevo León; 
el general Vega erá jefe del Departa-
mento de Marina en el Ministerio de 
. Guerra y Marina, y después, sucesi-
! vamente, comandante mili tar de Quin-
'tana, Chihuahua, Monterey y Nuevo 
León. E l general Vi l lar es en la actua-
lidad comandante mili tar de Vera-
ÍRQPAS AMERICANAS 
PARA nuxA 
Manila, Enero 6. 
Se ha reforzado poniéndolo en pie 
de guerra, el regimiento número 15 
de infantería, que se halla acuartela 
do en el fuerte Mac Kinley y se ha or. 
denado á su coronel que se prepare 
para salir con dirección á China, aJ 
primer aviso, 
LOS REPUBLICANOS . 
AMOS DE LA SITUACION 
Shanghai, Enero 6. 
Es tan fuerte la posición que ha 
asumido el gobierno republicano, que 
no deja duda de que el porvenir de 
China está en sus manos. 
Los caudillos republicanos están 
convencidos de que el pueblo está 
unánimemente con ellos y esperan 
que pronto se pasará á las filas revo-
hioionarias el grueso del ejército ira. 
penalista y apoyará el nuevo régi-
men. 
Se ha anunciado hoy que las condi-
ciones que el nuevo gabinete se pro-
pone ofrecer á los manchúes son más 
generosas que las que se dijo «n un 
principio. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 6. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos d« 
1» Habana registradas aquí, abr ió 
hoy á £88. 
COTIZACIONES DEL .AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14s. 
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s, S^d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 6. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 375,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
1 ASUNTOS VARIOS 
E l general Men oral 
En carta que el general Mario G. 
MencKial. ha escrito á nuestro compaño-
I no en la prensa, el señor Mariano Co-
¡ roua. director de E l Cubano Libre, de 
Santiasro de Cuba, le manifiesta 1¿ ab-
soluta iniposrbiljdad en que se enci>en-
tra de ir. como eran sus arclient«í 
deseos, 'a aquella ciudad, con objeto de 
¡eoncurrir á la inauguración del "Club 
j Mienoeal" y á la asamblea de veteranas, 
1 eonvocada para hoy, por causa de sus 
: ineludibles obligaciones como adminis-
, trador d? la "Chaparra Sugar Com-
pany.'- cuyos tres grandes ingenios co-
mienzan la zafra precisamente en estos 
mismos días. 
Renuncia 
El s.mor Pedro Mart ínez Inclún 
ha presentado la renuncia del cargo 
de Arquitecto Municipal de Cárdenas 
]X)r no convenir á sus intereses. 
Licencia. 
Le ha sido concedidos 25 días no 
, licencia con sueldo al señor Ramón 
¡ Verdura, abogado Fiacal de la Au-
I di encía de Matanzas. 
Tan pronto como tome posesión 1 
¡ nuevo Fiscal señor AVeneeslao Gií'-
vez. comenzará á disfrutar de la 
¡ misma. 
cruz. 
EL " •MEXICO" EN PUERTO 
Nueva York, Enero 6. 
Ayer llegó á este puerto, proceden-
te del de la Habana, el vapor "Méxi-
co," de la "New York and Cuba Mai l 
S. S. Co." 
ZA PATISTAS DESALOJADOS 
Chantla, Méjico, Enero 6. 
Un destacamento de tropas fede-
rales, al mando del capi tán Castillón, 
desalojó ayer de Esatingo, á una 
partida de zapatistas capitaneados 
por Trinidad Ruiz y Francisco Men-
doza. 
Las baias consistieron en once re-
beldes y un soldado muertos. 
Perecieron también dos t ranseún-
tes á quienes alcanzaron las balas de 
los combatientes. 
VENGANZA DE l XA 
ABANDONADA 
Berlín, Enero 6. 
Mr . N . M . Redkinson, miembro pro-
minente de la colonia americana en 
j esta capital, fué herido anoche, tan 
| gravemente que es probable muera, 
I por una modist?) Alwyne Scede, 
que fué arrestada al tratar de huir 
de la oficina de Redkinson, en la que 
se desarrolló el drama. 
Ha declarado la modista que aten-
tó contra la vida de Redkinson por-
que éste después de sortener con ella 
unas largas relaciones, la había 
abandonado y se negaba á atender á 
la subsistencia de ios dos hijos que 
tiene con él. 
IMPORTAN TES DOC 0 M B N TOS 
ROBADOS 
Kiel , Alemania. Enero 6. 
Los documentos relativos á los se-
i cretos navales de Alemania, han sido 
robados de una caja fuerte que se ha-
llaba en el camarote del primer ofi-
cial del crucero '"Stett in." 
Para, llevar á efecto esc robn, los 
ladrones tuvieron que forzar la pueiv. 
ta de la caja y se ha ofrecido una cre-
cida recompensa para su descubri-
miento y arresto 
E L 37' ANIVERSARIO 
DE LA ANUNCIATA 
Mañana, domingo, conmemora la Con-
gregación de la Anunciata el 37". aniver-
sario de su fundación. 
Congregación es ésta, que ha prestado 
! y sigue prestando grandes beneficios á la 
propagación del catolicismo, no solo con 
\ su constante ejemplo dií piedad, sino con 
i sus lecciones catequísticas, que instruyen 
1 anualmente á miles de niños, enseflándo-
; les á amar el Arbol Santo de la Cruz. 
, primer monumento de las libertades hu-
• manas, y del cual arrancan todos los de-
, más, según frase de Víctor Hugo. 
Su actual Director, el activo y celoso 
jesuíta P. Jorge Camarero, considerándo 
la importancia que hoy tiene la buena 
Prensa, de la cual dice Pío X que es la 
obra más excelsa á que se deben dedicar 
los cristianos, y que su predicación es más 
podérosa que la de los predicadores, por 
cuanto éttos no pueden hacerb más que 
, en determinados sitios, mientras que el 
buen periódico predica siempre y en to-
dos los lugares, lo mismo donde reina el 
vicio que donde impera la virtud, ha fun-
dado un "Boletín" que se dedica á pro-
; dicar las glorias de María. En el presen-
! te Enero, saldrá con mayor número de 
1 páginas, pudiendo colaborar los congra-
I gantes que lo deseen. 
La conmemoración del 37". aniversario 
se verificará el próximo domingo, á las 
siete y media de la mañana, con corau-
nión general en Belén, aplicada por el 
eterno descanso del Pbro. Crescencio Gu-
tiérrez (q. e. p. d.,) miembro de la Con-
gregación. 
También comulgarán los alumnos del 
Catecismo, debidamente preparados por 
, el Director. 
Suman en la actualidad 626 los niños, 
entre los cuales se repartió en el mes do 
Diciembre: 21 pares de alpargatas, 9 ca-
misetas, 9 fluses, 3 gabanes, 8 gorras, 3 
sacos. 7 sombreros, é infinidad de otras 
prendas menores y juguetes. 
También se les obsequió oon el agui-
naldo de Navidad, contribuyendo varios 
devotos y congregantes para este gasto 
,; con unos 47 pesos, y el doctor Ramón 
Echevarría, digno Presidente de la Con-
gregación, cpn un lechón para rifar entre 
los niños. 
Después de la comunión del doraing,.),, 
Be le servirá íi « ŝtos un buen almuerzo 
en el patio y comedores del Colegio, sien-
do -ios sirvientes los Congregantes. 
No faltará el clásico arroz con pollo. 
Tanto la Congregación como las do-
rnas protectoras del Catecismo, pueden 
sentirse satisfechaB de su hrrmosa obn. 
Es de esperar qu* no faJté aingún coi • 
gregante él próximo domingo, así comn 
las damas del Catecismo, al eolemne arfa 
de la Comunión, paca fortalecer cOn s i 
j ejemplo la fe naciente de los pequeftuelod. 
UN CATOLICO. 
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f VIDA DEPORTIVA 
L a g r a n r u t a d e l o s P i r i n e o s - - - L a n u e v a d i r e c t i v a 
d e í " V e l o z C ^ b ' ^ - L a s c a r r e r a s d e m o t o c i c l e -
t a s q u e o r g a n i z a e s a S o c i e d a d - - - E l f e s t i v a l d e 
A i m e n d a r e s ( C a r l o s 111), 
Los diputados y senadores de los 
Pirineos Orientales, de la Alta Oaro-
na; de los Altos y Bajos Pirineos 
íicompañados por M. A. Ballif, Presi-
denta del "Toutring Club de Francia," 
fueron recibidos hace días por el Mi-
nistro de Obras Públicas de la Repú-
blica Francesa. 
L a delegación entregó al Ministro 
un ^rapport" sobre la necesidad de 
crear la ruta de los Pirineos siguien-
do él trazado establecido de acuerdo 
con el " T . C. F . " 
Sanadores y diputados pidieron 
que el estudio del ante-proyecto f u ü -
ra examinado cuanto antes y prose-
guida la obra sin pérdida de tiempo 
prescindiéndose de las formalidades 
administrativas. 
Recordemos que la carretera de los 
Pirineos unirá el Cabo Cerbere con 
Hendaya-Playa gracias á algunos pe-
dazos de carreteras nuevas que enla-
zarán las calzadas existentes. 
E l recorrido será: Cabo Cerbere, 
"trozo hasta Banyuls," Céret, L a 
Preste-les-Bains, "trozo de Preste k 
Vernet-1 da-Bains,'' Vilíe-f ranche- d <3 
Conflent, Mont-Lonis, Bourg-Mada-
rae, col de Puymorens, Ax Tarascón, 
Saint Ariege, "trozo de Vicdessos k 
Reston. por Aulus"—parte magnífi-
ca—Seix "trozo de Seix á Bethmale," 
por el cuello de la Core, Portil-d' As-
pet, Bagnsres-de-Luchon. Arreau, 
cuello de Aspin, cuello de Tourmalet, 
Luz. Argel es-de-Oazost, Cautsrets, 
Agnas Buenas, Arudit, Tardets. L a -
rran y "trozo hasta E<sterencuby por 
el euello Burdin-Curutcheta'" y lue-
go la carretera hasta Ilendaya por 
Cambo. 
Las uniones ^presentan 119 kiló-
metros de carreteras nuevas que se 
agregarán á los 531 kilómetros de 
calzadas actuales. 
L a carretera de los Pirineos ten-
drá entonces 650 kilómetros de desa-
rrollo desde el Mediterráneo al Golfo 
de Oascuña. 
Ni. 
General: Sr. Cesáreo Pe-







Vocales: Señores Vicente Berez, 
Guillermo Rodríguez. Miguel Mén-
dez, Joaquín Fervienza, GauJencio 
Martínez, Rodolfo Bellot, Quintín 
Manresa y Gerónimo Espinosa. 
Suplentes: Señores Manuel Gon-
zález, Eduardo Basora y Manuel 
Castro. 




Y ya que del "Veloz Club" nos 
ocupamos en las anteriores líneas, 
agreguemos que son numerosas las 
inscripciones recibidas en la Secreta-
ría de esa Sociedad para la carrera 
de motocicletas que se celebrará el 
día 21 del corriente de la Habana á 
Matanzas y vuelta. 6 sea un reco-
rrido de 192 kilómetros. 
Sr. V. M. Ruiloba. máquina " F . 
N. ." fuerza 5 í l . P. 
Sr. Diego Gómez, máquina "Peu-
geot," fuerza 5 H. P. 
Sr. Antonio Roca, máquina "Peu-
geot." fuerza 5 H. P. 
Sr. Federico Gibert, máquina " F . 
X . . " fuerza 5 H. P. 
Sr. Eduardo Basora. 
"Peugeot," fuerza 5 H. P, 
Sr. Gerónimo Espinosa, 
"Griffon," fuerza 5 IT. P. 
Sr. René Martínez, máquina 
geot," fuerza 5 H. P. 
Sr. Antonio Ríos, máquina "Wan-
derer," fuerza I V 2 H. P. 
L a inscripción queda abierta has-




E l día 29 del pasado eligió el "Ve-
loz Club" la directiva que regirá los 
destinos de tan simpática saciedad 
durante el año de 1912, 
He aquí los cargos y los nombres 
de los que los desempeñarán: 
Presidente: Sr. Victoriano M. Rui-
loba. 
Vicepresidente: Sr. Diego Gómez. 
Tesorero: Sr. Cándido López. 
Secretario: Sr. Federico Lago. 
A las dos de la tarde comenzará en 
los terrenos de Almendares (Carlos 
I I I ) el gran festival organizado por 
un comité de distinguidas damas, con 
objeto de arbitrar recursos con que 
erigir el pedestal á la estahra del in-
signe educador cubano don José de la 
Luz Caballero y que se efectuará se-
gún el programa oficial que hemos 
publicado. 
Esa fiesta, de la que daremos 
cuenta en nuestra próxima edición, 
se anuneia como debiento tener un 
grande y sensacional éxito. 
Así lo esperamos y deseamos. 
MSE-BALL! OTROS iPORIES 
Por fin hoy será ed festival en ho-
nor de Luz Caballero. Da fiasta pro 
mete ser animadísima dado el gran 
rumoro de localidades que han sido 
vendidas. 
E l número de base ball está cu-
bierto por conocidos amateurs, proce-
dentes los del bando punzó del "Ve-
dado Tennis" y los del bando azul de 
los otros "teams" de premio. 
E n bando punzó lo forman los si-
guientes jugadores: Catoher: A. Pé-
raz Pan; Pitcher: Mario Castañeda; 
Primera base: Rafael García; Segun-
da base: Jorge Casuso; Tercera base : 
José E . Obregón • Short Stop: Tomns 
Calvo; Leñ, Field: Francisco Lavaa-
deyra: Center Field: Jacinto Calvo; 
Right Field: Canuto Esnard. Suplou-
tee: Pichón Herrara y Leandro Me-
jer. 
Bando azul.—Pitchers: Aeosta, Ar-
belo. Mullin y Utrera; Primera base: 
Mario Diaz; Segunda base: Mcnelie-
ta; Tercera base: Hugo; Sbort Stop: 
Montejito; Deft Field: Rodés; Cen-
ter Field: Echarte; Right Field: 
Monte jo. 
Como se ve las dos novenas estáu 
bastante parejas, así es que darán 
una buena cxhibicióoi, dado el entu-
siasmo que reina entre ?llos por con-
quistar el premio que han ofrecido 
para el club vencedor. 
E l presidente de la Asociación de 
Cronistas. Víctor Muñoz, hace la si-
guiente citación: 
" L a Asociación de Cronistas. 
E l martes á las siete de la noche en 
el restaurant dfi Luz, celebrará junta 
general la Asociación de Cronistas de 
Sports, con objeto de renovar, según 
dispone su reglamento, la directiva. 
"Encarezco á todos los asociado-, 
la más puntual asistencia y les ruego 
se sirvan reproducir la presente cita-
ción. Esta junta que se había anun-
ciado para hoy. ha tenido que pospo-
nerse á causa del festival de hoy. 
L a fecha del primer juego de cam-
peonato está fijada para el sábado 15. 
Luego seguirán jugando los sábados 
hasta que uno de los "teams" anote 
dos victorias, y se lleve por tanto el 
championship. 
E l Secretario d é l a "Federación da 
Foot-Ball Associatión de Cuba," Mr. 
F. E- BdWards, pono pn mi conoc;-
iñiwtfo V1* el donringb 7 del enrriente 
se celebrará en Alnvndares Park, un 
desarío de "foot-ball asociation" en-
tre los equipos del "Novers Athleti^ 
Olub" y del "Sport Club Hatuey" en 
opción al •Campeonato de Cuba y á la 
"Copa O r r , " cedida por el caballero 
so sportsman Mr. Robert M. Orr, Ad-
ministrador de los Ferrocarriles Un;.-
dos. 
Queda complacido el señor Ed-
wards. 
He recibido del señor Faustino Ber-
múdez, del " L . D. Anunciata," la 
carta que á continuación copio: 
"Sr. Cronista de Sports. 
Presente. 
Estkttado Señor: 
E n ara seceión "Base Ball y otros 
Deportes" de la adición de la tard:; 
correspondiente al dia de hoy, retV 
riéindose al "Fot-Bal l" pone á la So-
ciedad Deportiva Anunciata como 
una Sociedad informal. 
Debo empezar por manifestarle que 
ia "S . D. Anunciata," desde que 
acordó 'entrar en Champion asistió á 
todas las juntas que se celebraron on 
el " C . A. C , " hasta la que se cele-
bró el pasado jueves 28, en la que los 
delegados del "€ . A. C . " y "Vedado 
T. C . " y el "Anunciata" representa-
do por el que estas líneas suscribe, 
acordamos no celebrar Champion en 
vista del desacuerdo existente entre 
los delegados del "At lé t i co" y "Ve-
dado." 
Si después de esa junta dichos de-
legados llegaron á un acuerdo, eso es 
otra cosa, pero ya la Directiva de b 
" S . D. Anunciata" había acordado, 
en vista de lo que se acordó en la jun-
ta del 28 y de otros asuntos de orden 
privado, no tomar part? en el Cham-
pion de este año. lo que ha hecho y 
no se ha vuelto ni se volverá atrá«. 
Como le supongo informado por 
uno de esos informadores gratuitos 
que nunca faltan. esp3ro de su ama-
bilidad, que después de los datos an-
teriores nos deje en buen puesto. 
Le anticipo las gracias y aprove-
cho la oportunidad para ofrecerma 
de usted S. S. 
F a u s t i n o A . B e r m ú d e z 
Sfc. Aguacate 69. 
Seguramente el señor Bermúdez no 
se ha fijado bien en que yo no hablé 
de la Sociedad "Anunciata." sino 
que mif: frases van dirigidas á log in-
dividuos que integran el "team" d.> 
"foot-ball" y que además en lo que 
dij? no hay nada ofensivo para andie. 
Queda pues complacido mi estima-
do amigo el sefior Bermúdez. 
A Z U L E J O 
LOS S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
R E C L A M A C I O N 
D E UNA C A R T E R A 
E n la Tercera Estación de Policía 
se presentaron ayer la mestiza Petro-
na Estrada Marín, vecina de Indus-
tria número 92, y la blanca Virginia 
Beíancourt Oarcía, residente en Zn-
lueta número tres, manifestando la 
primera que en la tarde anterior al 
transitar por la calle de Animas 
próximo á la de Crespo hubo de caér-
sele una cartera de mano, en la cual 
guardaba dos luises, un llavín y óO 
centavos plata, y que tuvo noticias 
que la segunda se había encontrado 
la expresada cartera. 
L a Betancourt dijo ser cierto ha-
berse encontrado dicha cartera, pero 
que se la había entregado á un ven-
dedor ambulante, á quien no conoce, 
por haberle manifestado que era de 
su propiedad. 
L a Estrada cree sean ciertas las 
manifestaciones de la Betancourt. 
D E T E N C I O N D E UN C I R C U L A D O 
Por el vigilante número 250 fué 
detenido ayer el blanco Manuel Ri-
ves, de 17 años de edad y vecino de 
Jesús del Monte número 26. á virtud 
de encontrarse circulado por el Juez 
Correccional de la Sección Tercera, 
en juicio por riña y lesiones. 
Rivas quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza para 
responder á su comparendo ante el 
señor Juez que lo reclama. 
L E S I O N A D O POR UN C A B A L L O 
Encontrándose en la calle, frente á 
su domicilio, el menor blanco Félix 
Guimeraus Pérez, de cuatro años de 
edad y vecino de Santa María núme-
ro seis, en el Cerro, al acercarse á 
un caballo que andaba suelto en la 
vía pública, éste le dió una coz, cau-
sándole una lesión en la frente. 
Dicha lesión fué calificada de me-
nos grave. 
E N E L ANTIGUO A R S E N A L 
Trabajando en las obras que se es-
tán hacien-do en los terrenos del an-
tiguo Arsenal, tuvo la desgracia el 
obrero Manuel Sa Hermina, vecino 
de San Lázaro número 225, de caerle 
encima una viga de hierro, causán-
dole lesiones en los dedos anular y 
meñique de la mano izquierda. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de graves. 
OCUPACION D E UN 
CARRRO ROBADO 
En las canteras "Las Cuevas," en 
Jesús del Monte, propiedad de don 
Tomás Milián. la policía ocupó na 
carro que en nueve de Diciembre úl-
timo le hurtaron á don José Alvarez, 
vecino de Virtudes. 
Milián manifestó que dicho carro 
se lo compró á un mestizo nombrado 
Octavio (a. "Cascarita." en la suma 
de 33 pesos oro, según recibo que ex-
hibió. 
E l carro quedó en poder del señor 
Milián á disposición del Juzgado 
competente. 
HURTO D E UN R E L O J 
La blanca Francisca Sánchez Ma-
riño. vecina de la calle A número 129. 
denunció á la policía del Vedado que 
durante la ausencia de su domicilio 
le hurtaron de encima de un tocador 
tres pesetas plata y un reloj de plata 
con sn cadena de oro, valuado en 33 
pesos oro. 
Se iernora quien sea el autor de es-
te hecho. 
E N DNA POSADA 
Una negra conocida por Nieves, 
que pernoctó en la posada que existe 
en Monserrate esquina á Dragones, 
es acusada por el mestizo Eugenio 
Blanco, soldado del Ejército Perma-
nente, de haberle hurtado diez pesos 
de un bolsillo interior de la guerre-
ra, aprovechando la oportunidad de 
haberse quedado él dormido. 
E S T A F A Y HURTO 
L a meretriz blanca Zoila Valclés 
Martínez, vecina de San Isidro núme-
ro 26. denunció á la policía que un 
individuo blanco desconocido, que es-
tuvo de visita en su casa, le estafó 
un peso, importe de una cuenta que 
le debía y además le hurtó un peso 
plata. 
E l acusado no fué habido. 
E N E L MERCADO D E COLON 
Esta madrugada fué asistido en el 
Centro de Socorro del Primer Distri-
to el blanco Angel Martínez Rodrí-
guez, natural de España, dependien-
te y vecino del Mercado de Colón, de 
lesiones menos graves en el pequeño 
artejo del pie izquierdo. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerle encima del pie el mármol de 
una mesa que estaba limpiando. 
IA ZAFRA D[ 1911 1912 
Resumen del cálculo estimativo de los 
señores Gumá y Mejer, para la zafra de 
1911-912, basado sobre la caña de que dis-










Guautánamo . . . . 
Cuba 
• Manzanillo 
Santa Cruz del Sur . 
j Nuevitas 
i Júcaro 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Trinidad . . . . . . 
Central Jatiboníco . . 
Central Jobabo . . . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L O L I V E T T E 
Este vapor correo americano tomó 
puerto en la mañana de hoy, proce-
den-te de Tampa y Cayo Huesoy con 
carga, correspondeneia y 85 pasaje-
ros entre los que figuran los siguien-
tes señores i Dr. Mario Porto; los co-
merciantes don A. Pereda, don José 
Pérez, don Constantino Porta, don 
Pedro Diaz, don Manuel García, don 
S. Pardo, don Faustino Bustillo, don 
Francisco Jordán y Mr. Leo FrankÜn 
y otros. 
P A S A J E R O D E V U E L T O 
•Por el Departamento de Inmigra-
ción de Cayo Hueso, ha sido devuelto 
en el vapor "Olivette" el pasajero 
Juan Seijido, natural de España y de 
18 años de edad, por padecar de tra-
coma.. 
P E L O T E R O 
Llegó hoy á este puerto en el vapor 
"Olivette," el player James Lyons. 
E L G O V E i R N O R OOBB 
Este vapor americano salió hoy pa-
ra Knights Key, con carga general y 
20 pasajeros. 
E L G E N E R A L A N D R A D E 
Para los Estados Unidos embarcó 
esta mañana en el vapor "Olivette." 
el general don Ignacio Andrade, Mi-
nistro de Venezuela en esta Repú-
blica. 
E L C A M A G U E Y 
E l vapor cubano de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
New York, con carga general. 
CON CARBON 
Conduciendo cargamento de car-
bón entraron en puerto esta mañana 
los vapores ingleses "Meridian" y 
"Beneliff" ambos procedentes de 
Baltimore. 
E L S I G N E 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Cárdenas, en lastre. 
A r r o z . 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 
Viejo 
De Valencia . . . . . 
A j o s . 
De Murcia . . . 15 
Montevideo . . . . 20 
Catalanes . . . . 25 
B a c a l a o . 
Noruega . . . . . . 
Escocia 
Halifax tabales . . . 
Robalo 
Pescada . . . . . . 
Cebollas. 
Del País 
Gallegas . . . . . 
Isleñes seraila . . . 
J a m o n e s . 
Ferros, quintal . . . 
Otras marcas . . . . ! 
F i j ó l e s 
De Méjico, negros . , 
Del País 
Blancos, gordos . . . 
M a n t e c a e n t e r c e r o l a s , 
De Primera . . . . 
Artificial . . . . . . . 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
T a s a j o . 
Se cotizan 
V i n o s . 
Tinto pipas, s. marca 
3.65 á 3.70 
4.00 á é.'/o 
4.00 á 4.V4 
á S.Vi 
á 20 cts; 
á 22 cts. 
á 30 cts. 





á 19 rs. 
á 26 rs. 
á 30 rs. 
á 24.1/4 
21.00 á 22.00 




k 28 rs. 
á 16 rs. 
¿311/2 rs. 
á 74.00 
M e r c a d o E o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habaa» 6 de Enero de 1912 
A laa 11 de la maKana. 
Plat« española. 98% á 99% V. 
Calderilla fen oro). 101 á 102 V. 
Oro araerican» con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 
Centem» * 5-32 
P r o v i s i o n e s 
Enero G. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
A c e i t e de o l i v a . 
E n latas de 23 Ibs qt. $ k 13.00 
E n Utas de 9 Ibs. qt. á I W 2 
E n latas.de 4 H Ibs qt. á 16.00 
Mezclado p. cla?e raja á 9.00 
AJmendm. 
l é . en cantidades... á 5 34 
Laisea á 4-26 
Id. en cantidades... á 4 27 
E l peso americano 







Se cotizan í 33.00 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g a n t e s d e P r o v i n c i a s 
E n vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jiirisdiccío. 
nes, como son fechas en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable f 

































De Esperanza, goleta "Ignacia Alemán,** 
patrón Alemañy, con 400 polines. 
De Río lanco, goleta "Mariel," patrón Ló-
pez, con 200 polines. 
DESPACHADOS 
Enero 6. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Arazoza." patróa 
Palmer, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María," patrón 
Mas, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta '"Enriqueta," 
patrón Echevarría, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María," patrón 
Villalonga. con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "María Dolo-
res," patrón Pujol, con efectos. 
173 12.684,845 
1.812,120 T O N E L A D A S 
Habana, Diciembre 18 de 1911. 
Joaquín Gumá. Federico Mejer. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 8—Monterey, New York. 
» 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 10—Havana, New York. 
1°—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
10—Ida, Liverpool. 
,. 10—E. Rusa, Hamburgo. 
» 11—Frankenwald, Veracruí y escalas. 
.. 11—Klng Robert, Bremen y escalas. 
12—Bitschln, Hamburgo y escalas. 
„ 15—México, New York. 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso. 
„ 16—Pinar del Río, New York. 
N 17—Saratoga, New York. 
„ 18—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X m , Veracruz. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ 2S—Times. New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
„ 8—Monterey, Progreso y Veracruz. 
11 9—Esperanza, New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
10—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas. 
.. 11—Frankenwald, Canarias y escalaf. 
„ 13—Havana, New York. 
„ 15—México, Progreso y Veracruz. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
, K 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos púb l i cos Valor P0 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Enero 5. 
De Knights Key y escalas, en cuatro ho-
ras, vapor americano "Oob. Cobb," 
capitán Pirle, toneladas 2,522, en las-
tre y con 33 pasajeros, á G. Lawton, 
Chílds y Compañía. 
Día 6. 
De New York, en cinco días, vapor cuba-
no "Camagüey," capitán Campion, to-
neladas 3,405, con carga, á Zaldo y 
Compañía. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Olivette," capitán 
Phelan, toneladas 1,678, con carga y 
85 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De Baltimore, en nueve días, vapor in-
glés "Meridian," capitán Stewensen, 
toneladas 3,488, con carbón, á Louis 
V. Place. 
De Baltimore, en siete y medio días, va-
por inglés "Beneliff," capitán Finn, 
toneladas 2,210, con carbón, á D. Ba-
con. 
De Cárdenas, en diez horas, vapor norue-
go "Signe," capitán Larsen, tonela-
das 2,095, en lastre, á Louis V. Placé. 
S A L I D A S 
Enero 6. 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga." 
Para Tampa, vapor americano "Olivette." 
Para Veracruz, vapor francés " L a Cham-
pegne." 
Para Knights Key, vapor americano "O. 
Cobb." 
Para Tampa, vapor inglés "Berdwinmoor" 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Enero 6. 4 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Monterey," por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para New Orleans, vap. americano "Chal-
mette," por A. E . Woodell. 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
B U Q U E S O O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
iXin." por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Coru-
ña y arcelona, vapor español "Legaz-
pi," por M. Otaduy. 
Para New York, Cádiz y Barcelona, va-
por español "Antonio López," por M. 
Otaduy. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celslor," por A. E . Woodell. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Enero 6. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, en lastre. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 119% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 116% 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 117 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 110 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104% 108 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millonea . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 89 93 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba • N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes dé Regla L i -
mitada 94% 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 109 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 110% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 109% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 56 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . • 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80% 
Banco Territorial de Cuba. 149 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 



















Habana, enero 6 de 1912. 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL "CENTRO ASTURIANO' 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio á los Sres. Depositantes á Interés, que 
pueden pasar con sus libretas por esta oficina para que les sean abo-
nados los intereses correspondientes al cuarto trimestre terminado 
en 31 de Diciembre último. 
Habana 2 de Enero de 1912. 
E . G O N Z A L E Z B O B E S , Secretario. 
4t-3 C 151 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
L a J u n t a D i r e c t i v a de es ta C o m p a ñ í a h a s c o r d a d o r e p a r t i r u n 
d i v i d e n d o d e l 3 por IOO sobre s u C a p i t a l S o c i a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
s emes tre v e n c i d o el 3 0 de D i c i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , p a g a d e r o el 
d í a IO de E n e r o . 
A l o » S r e s . A c c i o n i s t a s que t engan r e g i s t r a d a s sus a c c i o n e s t a 
les r e m i t i r á n s u s cheques c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R o g e l i o C a r b a j a l , 
Secretario. 
es: 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de U tárde—Enero 6 de 1012. 
H A B A N E R A S 
EN GASA DE LOS CONDES DE BUENA VISTA 
Estaba previsto. 
se pensó semeillamente en un reci-
bo y el resultado ha sido una soiréé 
espléndida, muy animada y inuy eon-
eurndii. como son siempre todas Lis 
fiestas en la señorial mansión de los 
Condes de Buena Vista. 
Gracia Cámara, la jcunm filh de 
tan distinguidos esposos, sentía si* com-
placidísima. 
E r a su fiesta. 
Y co<u ella compartía todos los ho-
Se celebrara en la Chorrera, en Jii-1 za y para el que se ha hecho una ' ^ ' 1 ^ % , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Minar, con un SCÍCCLO grupo Uc invi- tación escogidísima. ve¿tany. " E l idilio de los viejos." 
lauotí. 
Hoy 
alie de srusto y de elegancia, í'i'a ano-
di.- :1P las más belebraáás en aquellos 
salones. 
V así, como siempre, la bellísima 
Cartnelma (iuzmán. 
Faltan dos ñombuee más. 
I no. Celia Martínex. una gentil y , 
gj-aciosa señorita, de hermosos y ras-
gados ojos, que hacía con la fiesta de 
anoche su prese.ntac.ión cu sociedad. 
Y Margo i Patterson. 
E l gran festival del Almeudares. , La boda LH «-l Angel, á las nueve, de 
Tenará su complemento por la no- l¿ señorita Amparo Alonso y el joven 
•che con el baile que oireccn el general' j l ls to López y Galbraith. 
Montcagudo y su distinguida esposa en ¡ y \.d función del Xaeioual. 
obsequio de las Reinas y sus Damas de i " sábado azul" y se verá nues-
está supeditado siempre al autor. 
Lamentando ciertos desafueros escénl-
/estany, " E l idilio de los viejos." I eos de quienes en los libretos de las obras 
En i 'avret, como décima función de Mañana domingo, tarde y noche, gran teatrales se permiten supresiones ó aña-
abono sé cantará la preciosa ópera corrida de toros de Miura. J6». V8.^00!^ ! ? i d u r ^ ' ^ . ^ V f ^ * 8 jeces suelen desvir-
Tosca. 
Honor. 
iiaile que se celebrará cu los ciegan-1 colmado de público 
tea pabellones del Cuartel de la Fuer-
lidiada por Machaquito y Cocherito de tuar el pensamiento dramático, pidió que 
Bilbao. ; los autores tengan conciencia de su arte 
« j y los actores se hagan cargo de que su 
Salas no se cansa de ofrecer novedades I misión, siendo importantísima, es muy di-
al selecto público que, á diario, llena el . ferente de la que se figuran. 
Salón Turfn. E l público tampoco debe olvidar que la 
Hoy. sábado azul, dedicado á las da- mayoría de las emociones ó gracias que 
mas, anuncia el estreno, en segunda tan- le hacen sentir ó reir en el teatro, son 
! tro gran teatro, como es consiguiente, 1 da> ¿el grac¡08fSirao juguete cómico de Al- , más del autor á quien no ve, que del co 
E. P. 
Una adorable mignoike, tan bonita 
ñores y todas las satisfacciones la her- como delicada es la hija del honorable i 
mana mayor, la delicada y graciosa Subsecretario de Estado á quien hoy. 1 
en su aparición en sociedad, saluda "JUAN 11"...Y M!GUEL I 
DE TELON ADENTRO 
fredo Capús, "Mi sastre," arreglado á la ' mediante que habla y gesticula. 
complacidísimo el cronista. 
Tin grupo de caballeras. 
FA Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Mario García. Kohly, y 
el Subsecretario de Estado, señor Gui-
llermo Patlerson. 
María Francisca, gala encantadora de 
nuestra mejor sociedad. 
A las diez, hora en que llegué á la 
suntuosa casa de la calzada de Galia-
no, estaba la soirée en su apogeo. 
La animación era completa.' 
En la antesala, atendiendo y cum-
plimentando á todos, saludé a la Con-
íesfia de Buena Vista. 
Su toilette, de tonos negros, era de gen tina, doctor Baldomcro Fonseea. 
una elegancia exquisita. El Conde de O'Reilly 
Y prendida admirablemente. 
Hacia una de las galerías descubría-
pe un grupo de damas del gran muu-
Cierto afamado crítico afirmaba que la 
manera de decorar el escenario para ofre-
cer las obras en las condiciones mejor-io 
de visualidad y lucimiento, ó sea lo que 
los franceses llaman mise en scene, cons-
tituye uno de los capítulos más comple-
jos y discutidos de la estética teatral: 
E] Ministro de España, señor Cris- pues mientras las dramaturgos de la hé-
—"Juan 11" ha muerto. ¡Viva "Mi-
guel I " ! 
Cristóbal de LA HABANA. 
ECOS 
He recibido una grata visita: la de la 
bellá dama joven Pilar Fernández, muy 
admirada y muy aplaudida en los prin-
fóhal Fernández Vallín, y el-de la Ar- o1.ra romántica sostienen—imitando el : cipales teatros de España. 
El Marqués de Larrinaga. 
El Marcpiés de Du-Quesne. 
Guillermo de Zaldo. Vk'toriano Bau-
ejemplo de los grandes pintores italia-
nos—que la figura es lo único digno de 
estimación y cuidado, los autores moder-
nos, menos líricos que sus predecesores, 
aceptan directamente la influencia del 
Pilar Fernández, que ha llegado de la 
Coruña en el "Alfonso XIII ," se encuen-
tra á la disposición de las Empresas, que 
no tardarán en disputársela. 
Me complazco en reiterarla mi cordial 
medio, y declaran que, pues la conciencia y respetuosa bienvenida, 
es imagen ó copia del mundo objetivo, I • 
do. en primer termino, la Marquesa de ees, -Tose Genaro banchez. Carlos Pa- tan imp0rtante como los personajes es e l , 
Larrinaga, ataviada suntuosamente. I rraga, Héctor de Saavedra, Andrés ambiente que les circunda y sirve de 
Llevaba prendido al pecho un ramo Castellá, doctor Enrique Perdoino, íg- fondo... 
donde lodo, hojas v flores, eran de nació Almagro, Luis Azcárate, Eloy E l aludido crítico sostenía que esta 
brillante • " , , , . ; f ^ f ~ ' £ . J ^ : * * m m S S Z & S ^ T S ^ T m 
Denegro, remarque, Mana Luisa ba- 1 pmann, Juan F. Centellas. Eduardo tintos modoSi ya que vincula intereses ar-
rachaga de Saavedra, Eosita Echarte Azcárate. Francisco Arango y Manti- tísticos muy diversos: los autores, los ae^ 
de Cárdenas v María Antonia Mendo- lia; Carlos Armenteros, Emilio Alami- tores, el público. 
za de A rellano. :11a, Francisco Arango y Arango, doeJ MIguel Gutiérrez se pone del lado de 
m i j j i 4. T j TV. ré * , m-" A.r su publico, que, amen del regocijo espi-
I ainbien de negro una dama tan eul- tor Juan de Días García. Píreo Me r i t u ^ que ]a obra literaria ó lírica le pro. 
ta y tan distinguida como Zoé Sofía- sa. doctor Néstor Ponce de León, Ra< Cl,re> busca inconscientemente algo plás-
no de Patterson. la joven esposa del món Pió Ajuria . Eduardo Morales y tico, armonioso, que acaricie su sensibili-
dístinguido j eaballeroso Subsecretano Ricardo Díaz Albertini. j dad y bañe su retina, 
de Estarlo, cuya presencia en los salo-1 E l Encargado de Negocias de Santo1 Así' la Pres'' ' :!", ; "'-
nes "s siempre saludada con simpatía 
La Marquesita de Du-Quesne. tan el joven secretario de la Legación Ar- Ginisty, "el comentario ó la ilustración 
spiritual. tan elegante siempre, lleva- geníina. doctor Jorge Beyes. ¡del poema." 
Y. entre un grupo ^'bachclor^, el! De aquí que el verdadero protagonista 
i Ar„„+í D,+',«I TÍr ,.Í de las operetas de Albisu no lo sea la 
coronel ALarti. Rafael Mana Angulo, TrÍQ ní n̂ K<ltJn f£lMirt . lo es Mi. 
retas de Albisu—modelo en su género— Domingo, señor Pulió M. Cesteros, y es algo m{is que> segllü la feliz frase de 
ba una toilette preciosa. 
La señora Rosario Parrella de Fer-
nandíez Vallín, la distinguida esposa 
del Mini-ao de i>paña, era objeto, á 
sil paso, de las mayores y más halagüe-
ñas demostraciones de simpatía. 
l'na dama excelente 
Esta noche, sábado de moda, se proyec-
tará en el Nacional la grandiosa película, 
dividida en doce partes—seis por tanda— 
"La casa de baile." 
Mañana, extraordinaria matinée. 
Los Reyes Magos regalarán juguetes á 
los n i ñ o s . . . 
m 
Décima función de abono es la de esta 
noche en Payret. 
Se cantará "Tosca." 
He aquí el reparto: 






escena española por Ricardo Joaquín Ca-
tarín«u. 
Eu primera y en tercera tanda, respec-
tivamente. " E l retrato de mi mujer" y 
"Los monigotes." 
Con tales alicientes, á los que hay que 
agregar el estreno de sorprendentes pe-
lículas, bien puede augurarse: esta noche 
no se cabrá eu Turín. 
Mañana, gran matinée con regalos pa-
ra los niños. 
Y actívanse los ensayos de "Amor de 
la era." 
Anoche se estrenó en Martí una gracio-
i sa comedia, "¡Aquí está Méndez!", ori-
ginal de César y José de la Guardia. 
Fué muy aplaudida. 
Eu Novedades anuncia hoy García un 
sensacional estreno: "La venganza." 
Película es que bien merece verse. 
Artística en verdad. 
Norma se llena á diario. 
¿El motivo?: sus siempre hermosas pe-
lículas. 
Hoy, "La víspera de Austerlitz" y "La, 
hija del regimiento." 
* 
Jacinto Benavente, el eminente drama-
turgo español, acaba de ofrecer en Ma-
drid dos interesantísimas conferencias so-
bre Arte teatral. 
Ocupándose de la ética del actor, Be-
navente dijo que todos ó la mayoría de 
los comediantes españoles tienen una idea 
excesiva de su personalidad. Han llegado 
ft creer que el teatro son ellos, y, los auto-
res una p^rte secundaria. No se han per-
catado todavía de que las comedias no 
se escriben para los cómicos, sino que 
son los cómicos los que "ayudan" al buen 
éxito de las comedias. L a misión del có-
mico, aunque importante, no es la princi 
Y sí esto ha dicho Benavente, ¿qué ne 
de agregar yo?... 
Pónganse algunos—autores, actores, es-
pectadores—la mano sobre el corazón.. , . 
C. de LA H 
* * * 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandas: "La c». 
sa de baile" (estreno.) 
Payret.—Opera italiana: "Tosca." 
Albisu.—Opereta vienesa: "Juan II ." 
Politeama (Gran Teatro.)—Comedias y 
dramas: "Los dos pilletes." 
Casino.—Cine y comedias. Por tandas: 
"El aviador" y "Echar la llave." " E l idilio 
de los viejos." 
Turín.—Cine y comedias. Por tandas: 
" E l retrato de mi mujer." "Mi sastre" (es-
treno.) "Los monigotes." 
Martí. — Zarzuela bufa. Por tandas: 
"Las cosas de Crispín." "¡Aquí está Mén-
dez!" "Efectos del magnetismo." 
Pubillones.—Circo: Miss Adgie y sus 
leones (gran éxito.) 
Novedades.—Cine. Por tandas: 
venganza" (estreno.) 
Norma.—Cine. Por tandas: "La víspe-
ra de Austerlitz" y "La hija del regi-
miento." 
Dirigirá la orquesta el maestro Arturo pal, y un autor puede producir sin cómi-
cos, mientras que el cómico necesita y Bovi. 
Mañana, por la tarde, "Rigoletto." 
En la próxima semana, "Hernani." 
Y muy pronto, presentación de Paco 
Dominicci... 
E n Albisu volverá á representarse hoy 
Santos y Artigas anuncian para esta 
Iris, ni Cabello, ni Castillo 
.Miguel Morales, tteoe Forran. Hanm- gUei Gutiérrez. 
bal Mesa. Néstor Mendoza, Alberto Ca- Sin Miguel Gutiérrez, solo quedaría so-
rrilló, Adolfo Arcllano, Gonzalo Anís- t>re la escena de Albisu la picaresca figu-
tesui V Mendoza Alfonso Duque de lina de EsPeranza' las Inevitables contor-| la bellísima opereta, de Edmundo Eysler 
rr T" \ , - 4r *i T ú ' J siones de Castillo, y algún vals de C i d . . . "Juan I I " 
j l ieredia. Andirs \ aldes Pages Eduar- Con Gutiérrez al frente) su cornpañía 
Su eonvcrsaeión, l ima de amenidal <'0 " Solar. Rafael Abren, Paquito es . . . todo: un brillante y homogéneo con-
v de esprit, revela desde el primer mo- Santo Cruz. Ivlunrdo Alfonso, Eduar- junto de muy discretos artistas, presen- noche, en el Gran Teatro del Politeama, 
mentó á la señora de alto raneo so , do A rellano, doctor Ramos, Chicho Ma- tados en cuadros deslumbradores de co- la reprisse del famoso melodrama, en ocho 
; j 1 «5 c i l Enrique Soler, doetor Otto Blum- lorA y d,e luz- A1,. ^ , actos de Pedro Decourcelles, "Los dos pi-
'lJ' I v> •+ T> ' •ij'j 3 , , T Anoche, en Albisu, representóse el lletes. 
lia >ido una fortuna para nneslrn 1 epito 1 ajíes. Eduardo A'breu, do- '«juan n " de Edmundo Eysler, cuyo libro He aquí los títulos de los actos: 
sociedad las tres damas que se han •s;' I^uülio Obregón, Juan Montalvo, Ju- tradujo y adaptó ingeniosamente á núes- Acto primero: Entre el amor y el de-
1 umado en le sucesión de los iliLstres ü&l Arango. Gustavo Sánehez Gala- tra escena el modestísimo, y por esto ber.—Acto segundo: E l robo de la carte-
diplomáticos que han tenido en esta r r ' ^ i i - Raulín Cabrera. Carlos Varo- auü más valioso, Alfredo Nan de Allariz. ra.—Acto tercero: L a más horrible ven-
P E R I O D I C O S 
En la librería de Veloso, "Cervantes," 
Galiano casi esquina á Neptuno, se aca-
ban de recibir: 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, La Ilus-
tración Artística, L a Unión Ilustrada, Ma-
drid Cómico, Hojas Selectas, E l arte tau-
rino, Sol y Sombra, Novedades, E l Cuento 
Semanal y Los contemporáneos. 
Hay entre ellos algunos cuyos núme-
ros son maravillosos. No podemos dejar 
sin mención el de Hojas Selectas, donde 
aparecen trabajos muy notables y dibu-
jos más notables todavía. 
C L A R I N T O N I C O Y D I G E S T I V O Con A N I S y S i n 
P í d a s e e n c u a l q u i e r c a f é ó b o d e g a de l a I s l a ó á s u 
r e p r e s e n t a n t e : J . B A L A R ! , S a n M i g u e l 1 4 4 , T e l é f o n o 
A - 5 6 1 7 . H a b a n a . 
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Esta opereta, una de las más bellas v ganza 
república la re presen ta emú del gobier-j a a ^ «fcetor G ^ ^ o González Rastre, de las máB vistosas que hemog aplau(3id0; Í c t o quinto: José Nar ró» Gelats y Enrique Varona, obtuvo un éxito aun mu 
Y la representación de la crónica tico que al estrenarse. 
Acto cuarto: Los dos pilletes.— 
E l verdadero hijo.—Acto 
sexto.—El último robo de Fanfán.—Acto 
séptimo: La exclusa del puente de Aus-
no de España 
Primero, la de Gavtán de Ayala, 
después la de Soler v ahora la amabilí- <'!('-aute eon lldl grupo de confréres\ Iris. siempre triunfadora, nos encan- terlitz.—Acto octavo 
mifridoa con su arte' en 5ra(lo sumo sugestivo, ángel. 
,,, , +-,. , ^ i - , Modesto Cid—justo es reconocerlo—en- L a obra será representada con el repar IM oujjei, espienaiao. | carnó de 
manera admir 
Abierto aesde las doce fué servido que de Palmer heredara. Cid dió vida al 
en la tica vajilla qué ostenta, los e.s- personaje con toda su masculina coquete 
E L J E R E Z A N O E L E G A N T E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A L A C A R T A 
sima esposa del señor Fernández Va 
llín. • • 
Todas, por igual han sabido gran-
gearsé en nuestra sociedad afectos y 
simpatías. 
Agradecidos debemos estar no me-
nos á la AríTcntina. 
Su eaballeroso representante tiene 
por esposará una de las damas en quien 
se asocian, junto con su liennosura. su 
elegancia y su distinción, las dotes de 
cultura, más exquisita. 
Es niiM fisrura palatina.' 
Parece haber nacido para bacer v i -
da de corte, por su aristocrático con-
tinente, la bella señora Beatriz Zubiza-
rr, ta de Fonseea. 
Aun-lie estaba elegantísima. 
Llama ha la atención, con una toi-
leitc preciosa, en la que resaltaban al-
linjas magníficas, la siempre joven y 
siempre celebrada Mercedes Romero de 
Arango. 
Colgada al pecho llevaba una placa 
de platino y brillantes. 
Y grand aigrette en la eabeza. 
Entre un grupo de damas jóvenes 
y elegantes llamaban la atención Mer-
cedes Montalvo de -Martínez, Angela 
Albertipi de Perdomo, María Dolores 
Machín de üpraann , Horten.da Carri-
llo de Almagro. María Luisa Freyre 
de Azcárate y Petronila del Valle de 
Arango. 
Bella trinidad de la elegancia y la 
distinción formaban Margarita ¿culi 
de kMesa, María Teresa Demestre de 
Armenteros y Heraelina López Muñoz 
de Lliteras. 
María. Ojea, muy interesante. 
De negro, 'prendida eon exquisito 
gusto, su figura resaJtaba adorablemen-
te entre 1̂ conjunto. 
Muy elegante, á su vez. María Ga-
la rraga de Sánchez. 
Y. completando la relación. María 
Rosell de Azcárate. Gertrudis Veláz-
quez Viuda de Preyre, Isabel Gutié-
rrez de A lamilla, Carmen Moré de 
Gareía Enseñat, América Wiltz de 
Centellas, Elvira Martínez Viuda de 
Melero, María Iznaga de Alvarez Ceri-
ce. Pilar Bolet de Ponee, Blanche Z. 
dé Haralt y Adolñna Rabell de Vig-
nau. 
Farmi les demoiselles: María Luisa 
Arellano y su hermana Rosario, Glo-
ria Castellá. Maggie Orr, Carneo Frey-
re. Mercedes Longa. Luisa Carlota Pá-
rraga. Lolita Maciá. Asunción O'Rei-
l ly. tuyú Martínez. Seida Cabrera, 
Blanquita Baralt, Alicia Párraga, Ne-
na Azcáiiitc. .Margarita Arango, Con-
suelo Alvarez Cerice. Margot Pár raga , 
Rosa Morales, Pepa Vignau, Elvira 
Morales y Adelita Bara.lt. 
•M-o.-ia Figueras, Josefina Longa y 
Mireille García Moré descollando en-
ea ntadorameute entre el brillante con-
curso. 
Las tres, lindísimas. 
Muy iuteresantr. Mercede.s Dn-Ques-
ne, para cuya belleza tendrá siempre 
el cronista un elogio y una ñor. 
Tres figuritas tan graciosa* y tan 
delicadas como Elena de Cárdenas, Pi-
lar Pon^. y Mero editas Ajuria. 
Xo olvidaré i Teté Bancwi. 
La «.piritual señorita., 'nayas toi-
Uttes hay que admirar siempre un de-
t  i j t   rec cerl e -
camó de manera admirable al "Juan 11" to siguiente: 
Elena de Kerlor: Sra. Abrines. 
Carmen: Sra. Pujol. 
Este P A L A C I O - H O T E L es propiedad de los amigos del interior que acos-
L a muerte de un tumbran hospedarse en é l .—PRADO Y V I R T U D E S . 
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cudos de una de las más viejas v más rIa ? todo su íogoso amor- Sin entrar en 
preclaras noblezas de Cuba. ' Z y ^ ^ T u ^ n ^ T 0 ' F í f T ? ^ r . i ' ' i J <íue e' Juan IT de Cid eclipsara al pro-La mesa extendíase en el comedor con pj0 "Conde Danilp,". d<} tan .letal recorda-
artísticas corheüles colmadas de rosas. 
Xada faltaba. 
Y todo exquisito, todo espléndido, 
respondiendo al prestigio y a las tradi-
ciones de la casa. 
ENRIQUE P O X T A X I L L S . 
POST-HABANERAS 
N O T A S 
l ' n saludo primero. 
Bfi para un cabailleroso ami^o. el se-
ñor Melchor Rernal. hacendado muy 
conocido y persona que goza en nues-
fros mejores círculos sociales de gran-
des afectos y simpatías, 
ción para tantas soñadoras . . . 
Castillo y Vlllarreal rivalizaron en ha-
cer reír á sus respectivos admiradores, y 
—aunque con sacacorchos, naturalmente— 
lo consiguieron re'pet'idas veces. 
Amelia Costa bailó con arte exquisito, 
Y el decorado, el atrezzo, el vestuario, 
los juegos de luz, cuanto con la presenta-
ción escénica se refiere...' ¡insuperable! 
Miguel Gutiérrez puede estar orgulloso 
de su obra, y no menos orgullosos sus 
paisanos: él ha elevado la mise en scene, 
que ya no es solamente algo secundario, 
Ceferina: Sra. Lora. 
Sor Modesta: Sra. Martínez. 
Mariana: Sra. Martínez. 
Fanfán: Sra. Bermúdez. 
Chuuiinet: Sita. Rodríguez. 
Jorge de Kerlor: Sr. Castro. 
Roberto D'Abroiee: Sr. Telmo. 
Saint Hirieux: Sr. Garay. 
Caracol: Sr. Garrido. 
Cachalote: Sr Cuello. 
Espinilla: Sr. Agudín. 
Brisquet: Sr. Castro. 
Simplicio: Sr. Silva. 
E l Dr. Vernier: Sr. Garay. 
Sacristán: Sr. Carbonell. 
Trinquete: Sr. Silva. 
Un gendarme: Sr. Pérez. 
Pilar Bermúdez hace en esta obra una 
alt. 15-4 E . 
¿ S í ? 
y que, si no protege al autor con una fuer 
za capaz de librarle del. fracaso, le sir- genial creación, que se le aplaudió, entu-
ve de corchete ó nexo entre el pensa- siásticamente, en los principales teatros 
miento del artista y el espíritu del pú- de España. 
blico, al cual interesa por el derecho ca- Los precios para esta función extraor-
mino de la sensación.. i diñarla, serán á base de cincuenta centa-
¡Viva, pues, "Juan 11"! | yos la luneta. 
Y cuando muera", cuando, por la nece- j • 
Son los día« de la distinguida .señora saria sucesión, haya de sustituírsele, no : L a compañía de Enrique Torrent ofre-
Estrella M irimi Cabrera rl* SWI IPV Pensemos nunca—¿para qué?—más que en ce esta noche, en el Casino, un muy ame-
r.sxreiia ivianna camera de baneíiez el que( hoy por hoy( es el verdadero rey no programa. 
muirás. ^ i de Albisu. j En la primera tanda se exhibirá por 
i de los señores Gaspar Betancourt, | Exclamemos, monárquicamente, entoa- última vez la emocionante película " E l 
¿Quiere Vd. vestir con verda-
dera y suprema elegancia? 
¿Quiere Vd. poseer los más 
nuevos, ios más hermosos, los más 
variados modelos de labores del vestir elegante? 
Pues vaya á la casa de WIL-
SON, Obispo 52, la Agencia de 
Publicaciones más antigua de la 
Habana y suscríbase á ¿ S í ? 
" M o d a s y P a s a t i e m p o s " 
Se publica una vez al mes y trae en sus páginas 
cuanto nuevo, útil y elegante aparece en París, Londres, 
Viena, Berlín y Madrid. 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : $ 3 o r o e s p a ñ o l . 
N ú m e r o s u e l t o : 3 0 c e n t a v o s p l a t a . 
Unico Agente para Cuba: S. T. Soiioso, Antigua casa de Wilson 
O B I S P O N U M . 5 2 
Gaspar Enrique Contreras. doetor Ral- ces: 
tasar Moas, Melchor Herrera y Bal ta 
sar Weiss. 
Anticiparé mi saludo para el po-
aviador," y se representará el chistoso 
E l pequeño amargor de la cerveza 
polar doctor Ju l i án Betancourt j pa- la convierte en aperitivo y no hay 
ra el querido amigo Ju l i án de la Guar- • • J . . , , 
d i . , así como para el señor Ju l ián San- ninffuno ^ s l l P ^ e * cualidades ex-
ta Cruz y el doctor Jul ián de Armas, citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
que están de días mañana. 
Mi felicitación á todos. BAÑOS DE ASEO A -20 CTS., CALI EN"-tes y fríos, en "La Granja," San Miguel nú-
mero 7. 311 4.5 
C A M I S A S B Ü E I Ü S 
A precios razonables en "El Pa«aje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 89 B. 1 
Llegó ayeí* La Champagne. 
Entre un grupo de pasajeros distin-
guidos cuéntause los señores Alfredo 
Labarrére, Enrique Andino y Pedro 
Laborde. 
Los Marqueses de Zulueta. 
M. Hippeau. Vicecónsul de Francia, 
á quien acompaña su distinguida es-
posa. 




Sale hoy el joven y meritísimo doc-
tor Gabriel Casuso. á bordo del Sloro. 
tofja, para disfrutar de la beca que le 
otorgó la Universidad de la Habana. 
Va primero á New York para des-





Es el reparto de juguetes en las Es-
cuelas Dominicales, en Jesús del Mon-
te, entre los alumnos de la benéfica ins- ^ 'onóimcos. 
t i l lición. ! Juegos para sala, saleta, comedor. 
Y también en los salones d« la Aso- Juegos para paleta, recibidor, come-
ettadón de Dependientes, á la una de dor y cuarto. 
la tarde, -procederá la infantil eocie- Los hay de todos los modelos, inclu-
dad Inter Párvulos Clmritas aJ repar- yendo los de estilo modernista y los 
to de abrigos, leche y juguetes. j de mimbre. Muebles para escritorio y 
Agradecido a la invitación. ¡ oficinas de todas clases. Camas de pri-
* * j mera, esmaltada*; mosquiteros de p£ 
Uincr. ' tente, adaptables á todas clases de fu-
E p obsequio de Mme. Boulangw. la mas, y miaj3#.o píw>da decirse Rastró 
distinguida esposa del Presideníe de la del giro. 
Cámara de Comercio de Fraincia.' dará E l Nuevo Mimdo.-r-Veptrino 24 ó 
esta, noche una comida la bella Vízcon- Indust.dia 103. Teléfono A 449S. 
desa de Montmeja, i C 169 alt. 4-6 
1 " E l Nuevo Mundo. 
Para que vea muebles elegantes 
U M VERDAD 
Para dar fuerza á la frase, siempre se dice: Una verdad 
como un templo; pues bien, una verdad como un templo es 
también el decir, á boca llena, que no hay casa en toda la 
República que venda telas exquisitas y á precios tan redu-
cidos, que á f o d o s asombran, como la gran casa de tejidos, 
sedería y confecciones, que se llama 
L A FILOSOFIA 
Nadie sale descontento de LA FILOSOFIA. Tiene esta 
casa la virtud de saber complacer á todos, y de ahí parte su 
éxito sin precedente en los anales del mundo traperíl. 
NEPTUNO Y S A N NICOLAS 
